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A C C I O N M A U R I S T A H a b a e l c o n d e d * L i m p i a s 
E n el Cent ro M a u r í s t a de S a n t o ñ a . 
\ , dar euentíi i lr ' l acto maurieta, oele-
i.r.nlt» en Torrelavega el pasado doin in 
go. «lía '23, haciaimo^ satoer a nuestros 
totes que el jefe prov inc ia l del pa r t i -
tó ü i a u r i s i a , st ño r conde de Limpias , en 
ais ¡propósitos de conocer detienidamente 
n i ' ^ a n i z a c i ó i i y funcionamiento de los 
ros Mauris tas existentes CJI ia Mon-
y dfiíígir personalmente un saludo 
• i ; -MIOSO a idos los correligionarios de 
fe provincia, h a b í a resuelto que no pa 
a en tniitítioe d í a s sin repetir, en otro 
pueblo, el' impor t í i n t e acto verificado en 
TuiTckivega. 
Así ha síido, en efecto. Ayer , y después 
de una r e u n i ó n verificada en el Centro 
Mauris ta de Santander, con asistencia 
del conde de L impias y d« los 
que constituyen ©1 Directorio del par t i -
dfy r eunión en la «qne hubo id-e tratarse 
de lijs trabajos •de o rgan izacáón que anun-
ciara eJ jf'fe provincia l en el iniportant i 
acto <lo la Sala N a r b ó n , salieron en auto 
móvil , en diireocióp a ' S a n t o ñ a , los sc(' 
pioles conde de L impias , el diputado 
pruvi)ir].al por aqiiej distr i to don Emi l io 
A h f a r , el presidenta del Directorio rnau-
i st;i ion Enrique Plasiencia, don Eduar 
'1<I Pérez del Molino y los s e ñ o r e s Esca-
jai l i l i r . , Pérez de| Molino (hijo) v Ewta-
laiilc. 
Eli objeib dej viaje era la visita dé] se 
ñor conde do Limpias a,l Centro Maurie-
ta que existe en aquella pintoresca, vi l la . 
En Santoña. 
F-os a u t o m ó v i l e s en que iban los Seño-
res irifé'ñiciohados l'ueron lec íb idos San 
toña con in f in idad de cohetes. 
Desde rancho antes de |a llegada de los 
expedác iona t ios luc ían vistosas colgador 
ras log balcones del Centro del partido, 
en los cuales ondeaban las banderas es-
p a ñ o l a y maur is ta . 
E-l s 'ñV coTid© de l i m p i a s y sus acom-
seño r oond« de Liaupiae muy yatisieelio 
de su ins t a l ac ión . 
Minutos d e s p u é s , pasaron todo^ a l sa-
lón pr ina ipa l , dando coniien/.o el act.> 
bajo la presidencia die nuestro jefe pro-
vincia l , que t en ía a su lado a los seño 
res F r á g i l a y lAilvear, diputado este úl 
t imo por el dis t r i to de San toña . 'RamaIcs . 
En p r i m e r lugar hizo uso de la pala-
bra el s eño r Fragua, presentando al nuo 
x a jefe con atinadas y elocuentes frases, 
ofrecaéndoso, en nombi-e de todos los 
mauristas s a n t o ñ e s e s , a colaborar en la 
Obra de c i u d a d a n í a que representa [a po-
l í t ica de don Antonio Maura . 
Descr ib ió la v is i ta que hizo en San tan ' 
der al s eño r conde de Limpias y c u á n t o 
s eño re s fu¿ su agrado al ver en él un hombre ani-
moso, c a p á z d^ llevar a feliz t é r m i n o sus 
propós i tos de dar vigor a l part ido man 
rista en la M o n t a ñ a para contender de-
nodadamente en jas1 Juchas electorales. 
Habla luago del trabajo del Wfio? con 
d'e de Limpias en la corte: en el Ayunta-
mie-nto, como concejal, y en Í¿ ralle co 
fiifi pi vmdente de á<a i m p o r t a n t í s i m o Cen-
que el de mandar , con fiadas sue corusfe-
cue<neias. 
F,l maurisnuo nac ió cuaudo su jefe pa-
r e c í a condenado a l ostracismo, y para 
nada, 'cuenta COD ios resoiles del Poder: 
su fuerza e sü l en las ideas y su a r r a i 
go en La op in ión , y la op in ión no se forja 
n i se « i m u l a de aailrba a abajo, sino qxie 
oonsecuientes los mauriste-s oon el siateuha 
nidadn, que- se.rá inferpr^tado por el >*e-
fítfv Barmycoa . 
* * * 
M a ñ a n a se inauguran ' i la temporada 
de o toño- invierno , euyo cartel para el 
rneíJ de octuiu-e se ha fijado y á en ios si-
tios de costiunbre. 
La seeión e m p e z a r á a Lae cuatro y me-
dia de la uirde, con l a preciosa e inte re 
Expuso (¡ue el a lcanc: dei acto qu-e se 
estaba celebrando era una c o n t i n m ' ión 
del movimien'to ascendente emiyezadió en 
lfK)6 y t e rmánado en la Asamblea paH:i 
mentarla. 
L-\firmó qut- no h a b í a idaudicadu en 3¿j! 
id'eas y segu ía hoy con igualas ideales y 
aspiraciones. 
R e c o r d ó la labor llevada a cabo en px'o 
d e m o c r á t i c o que rige en E s p a ñ a , y res- aui te pe l ícu la de comedia, ern cuatro pa.i-- de C a t a l u ñ a por HoM señore s AUui ra l 
petuoaos con él, se aoerc-an al pueblo, tes. t i tu lada « D a p h a n e y los p i r a t a s» , de 
pulsan su sentir, sus conveniencias, y í a acreditada marca «Tr iangle» , y cuya 
as í adqui r ida la conciencia de lae n^ce- protitgoaiistii ea rta notable mímica. G¡. 
sidedes nafionales, viviendo constaaite llian> Oi^h. 
mente a l lado de ellas, saben encarnar- A Ivis cinco y media se verificar,'» el 
las; defenderlas y representarlas ante Si "•débutj» de La apla-udldlsima danzarina 
Poder, para que éste las atieda v reparte " L a Pad(vv.'a», de quien la prensa se ha 
co n v -'n ieji tem i m te. (Ap la u sos.) 
Venimos los maur is tas a los rentros. 
a lae Mutualidades, a todas las organiza^ 
clones, y en ellas coñvivimoai sin dife 
rencias de pobie-s y ricos, porque todos 
somos amigos y correl igionario, repiv-
sentando el verdadero pueblo, que de to-
dos se compone, y as í sus convicciones 
son las qu-? representamos en los orga-
nismos gu lK ' rnam^nía lee y adminis t ra t i -
vos. 
(Por eso para nosotiVvs tflenen i m p o i f 
tancia capi tal ]as elecciones, ya que de 
elias salen Ick Wi(^argados de rea i l /a r 
nuestra pol í t ica , (pie no es otra que |a 
que acabo de flecir: ser\ ir a l a n a c i ó n . 
Y ya que do elecciones hablo, babé i 
ocupad'" con elogio en 'mantos sitios ha 
actuado, 
A d e m á s , de siete a lie/, de la noc-hu,* realidad, 
a m e n i z a r á la stula. d-> baile let.^rquesla I>etalln 
.dziirane». 
Jfacin^Q Venlaguer y Maragv^U, «nal te-
. i :idu La de P r a t de la Riva, n quien Üa-
mó ej cerebro ordenador de la vida dr 
C a t a l u ñ a . 
Hace una excu r s ión por la Historia . -ha 
blando de la nc tuac ión naciona.lista y rer 
gionalista, det+de el p rograma m í n i m o a 
ta A^imble^i parlameutHria, en la cual— 
di<3í—se pasó desde 1» a s p i r a c i ó n a la 
Notas del Municipio 
voea de s'u swwcridad 
Luso fin el s eño r Fragua a discurr 
so asegurando que con el s eño r conde 
de Limpiae no eran de temer los abando 
nos de pro tecc ión ipie hasta ahora se ha-
bían manifestado. 
E] pre^iidente del Gefiiró Manrls ta san«-
toñéa fué aplaudidís imr». 
A l Jcvantaj'se a hablar el s e ñ o r conde 
de Limpias estalla una gran salva de 
aplausos. 
per4* 
na del candidato: en ella han de concu 
r r i r condiciones personalefi que le h.-ügan 
digno deq d e s e m p e ñ o de la a l ta función 
qúesae le e n c o m e n d ó cuando llegue a vo-n-
cer, y en tanto dura la l u d i a , que inspi 
re la confianza de que sus dotes seraii 
gai nidia, die su ges t ión y de que !e ha-ceii 
m necedor de| a p o y inieondicjimal i ' ' i " -
corrteld^lonariofi y d*1 Ig op in ión , que fue 
ra de ellos se preocupa imparciaimente 
dej saneamiento de la vida púb l i ca . E l 
, L a gripe-
Cuando hablarnos ayer con el s eño r Pe-
reda Elord i , nos hizo saber que ayer ha-
bían ingresado en el hospital de San Ra-
..fael don sólxliUje extranjeros, sueco uno 
y noniego ett otro, con domici l io ni pi 
Cuesta de Cdbaja, a Las cuales a.t;icó ía 
epideama de la gripe. 
I Npa a s e g u r ó después ei alcalde que no ministerio-, entr^ 
t en ía conocimiento de halarse producido 
"otros casos de esta enfemi-edad en imUi 
la poblac ión . 
SuSbripoién «Pro Higíea«)). 
Pesetas. 
ta parte que e-n elUi h a b í a te-
nido Prat de la Riva, cuyo esp í r i tu era 
realizar el ideal de C a t a l u ñ a sin luchas 
amargas. 
Enumera las horas pasadas en el Go-
bierno, la.s cuales no hubiera podido re-
sistir sin el ••'•alor del idPal que Le sas t en ía . 
Dedica un pi-ecioso p á r r a f o a la gue-
rra n m i p , a y «.u r epe rcus ión en la eco-
n i - m i a del mundo. 
No deb'-nnofi dejar de. consignar—<1 i . 
ECOS DE SOCIEDAD 
Don sobresaUeutes y notables, ha ^ 
nado 'la carrera elemential de piano ^ 
úora. d o ñ a Catal ina Garc ía , alunnia 
CAian Pensionado-Colegio Seftoiñta^ 
Rodr%uf? 
Eü el correo de ayer Ktlió para Mal 
dr id , d e s p u é s de haber pasado el vprñ! i 
éñ «Stft ciudad, el dis t inguido w b a W 
don Eduardo Laiglesia, acompafirni, ,^ 
su bella esposa. 
— T a m b i é n ha salido para Madii,-^ ^J 
p n é s d-e terminado el verano, la i ^ , ; 
guido viuda de Segura y míe hijas. 
—Ha salido .para Madr id el distinguí 
do joven don Manner Arná i z . 
E l veraneo de los i 
Ayer m a ñ a n a , d e s p u é s de o i r n ú ^ 
l ieron en a u t o m ó v i l todos los wunaíos 
Los principes herman<w de don 
d i r i g i éndose a la Magdalena. • 
Por la tard<' asistieron, dou V.nfít 
d o ñ a Luisa v \tys p r í n c i p e s don 
c e r q u e a pa&on pol í t ica we suma una y (]ífü. Genaro al canino -le T i r 
iu i t rpa tnó twa . a g i t a c i ó n . chón. 
A grandes rasgos da cuenta de [6» pro- Después estuvieron pa&ánd< 
Idemais ron qué se e n c o n t r ó a l ocupai el Sardinero, 
l e í cuales figuran el 
Suma anter ior 
[Km Enrique de(l Campo 
Dpn ( . iumeramlo de la Cuesta... 
Tidal 




i . m 
del ca rbón , e) del a lgodón , el (fe iq^ trans-
p, u-tes y td djel trigu. 
El del a l g o d ó n Se encauzó •mi el ¿ipo 
yu da] (.ohierno; fe] del ca rbón se ha s<r 
h i e í p n a d ó casi en su total idad, ya que 
osle a ñ o se e x t r a e r á n un mállón de mno-
dadas, a l a vez que se lleva a efecto la 
cons t rucc ión de v í a s de comunicaciones, 
pud iéndose decir que del suelo e spaño l 
llá de salir c a r b ó n suficiente pkfa c] 
alinslecimieuto naoiimal. 
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Pablo Pereda 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3. , | 
En el Astillero, de 3 a 5, los miércoles j j 
domingo g. 
pafianáes fueron recibidos en el por ta l de s e ñ o r Fragua, en nombre de los mauris-
la casa donde e s t á instalado e] Centro tas s a n t o ñ e s e s , asegurando que a tales 
Mauris ta por el presidente de ésta, don , ofrecdmlentos d o r r e i p o n d e r í a con todo 
Agustín de l a Fragua, y los miembros de celo en pa medida de sus fuerzas, 
lía J ú n t e directiva s e ñ o r e s don Ánge l I Dijo que no era ocas ión para exponer 
Blanco, don Enrique Quintana, don P e í - el credo mauris ta , que tantos y tan re lé 
cto Cañizo , don Isaac Mil lán , don Ma- vantes personjes contaba entre sus adep-
i Califica de difícil Kcx^jch'nx 61 problema 
Por un error de caja se hizo constar del ti-igo, ponquo no se pnied^ vender el 
^u la lista correupondieute a l d í a 2S, la pan barato estando este grano a un pire 
cantidad de diez pesetas como entrega- ciói exoi-bitante. lEstoi—dice—nloe ha lie?-
1 de c o n c ó n W é b o ^ d ^ l a d i f i - ^ ! ™ ^ ^ ™ ^ d V ^ < ^ 
pl ina , ^ ] com'enoitnaento y e l enkisia-s ,,a ^ éstos fué de d e n 
Empieza -el orador su d i s e r t a c i ó n a g r á - segundo es la. o r g a n i z a c i ó n : en ella han 
mo. Sin ellas nada vale la fuerza d a l a 
op in ión , que confiada a loe organismos 
pol í t icos , die ellos espera que la a t ra igan 
a Su causn con los trabajos necesarios, 
para ios cuales no es t á ella preparada. 
Vosotros t e n d r é i s que luchar en l á s ve 
¡Viva Ib higiene! 
S S e ñ o r alcalde, s e ñ o r inspector provincial 
de Sanidad: L0s honorables oficiales de 
La limpiieaa p ú b l i c a que prestan sus servi-
Ma ni fiesta que s(e deben evitar los an-
tagonismos existentes entre loe í n t e i e s e s 
a g r í c o l a s e lindustriales, cues t ión difícil 
y en cuyo arreglo ha de pon-^r toda su 
voluntad. 
Termina el s eño r Ventosa su discurso 
Óipe, levantan, con sus estobae un-as p'd-
£ios por la tarde on la plazuela del P r í n - hablando de la enoime impor tanc ia de 
Bajo la pn-sidencia del g o b e r n a d o r - í H 
don Agusitín d* Laserna, celebró seá|{i 
extraordioaitia el Consejo del Mont¿3 
FMedad ; asisten los s e ñ o r e s Pérez del mi 
linoi, Rilwilaygua, Carasa, Zorr i l la . Maza,] 
Diteigo G u i t i é n ^ , Gut ié r rez Calderón, Pay. 
no, F e r n á n d e z BaJadnón y el secre tár^H 
Le ída el acta de la ses ión anterior, a 
seño r presidente de la Junta de GobierM 
dedica sentidas íra.ses a la memuria M 
finado don Aid lml Co'jongues (q. e. p. <H 
conejero dj^i es(ta.blecimienti> desde liad 
siete a ñ o s , en el •cual colabon'. de irianero 
muy act iva, formando parte siempii'Mlell 
Juntri de Gobierno, que presidió en lo] 
b íanse c-ongregado m á s de do&<%ientos so Imaurá 
sioe y afiliados a l par t ido. ! t ica 
La presencia del jefe p rov inc ia l del loran 
piártldo maur is ta fué saludada con una ben o bajan según las probabilidades que 
i r i smo y los d e m á s sistemas do pol i - e] d i s t r im <le S a n t o ñ a - R a m a J e s , don E m i .m ¿ ¿ ¿ ¿ ^ « v pv.wt^nt^ hnciA n\ 
: los par t idos pol í t icos ai uso se va n f k i * Alvear. en euya persona, por ftellz húmero \2 de c i e s t o d f t U b a ^ 
, como los .efectos de Bolsa, que su- circunstancia, concurren todas las con- S K I « « S f . J ? f ^ ™ á t J ^ S i c ! - . ^ 
i i i ñosa «Salva de aplausos, oyéndose v i 
vas al ilustre presidente del Consejo y a l 
. onde de Limpias . 
Acto seguido recorrieron, ¡os galoneo y 
dependencias del Centro, m o s t r á n d o s e el 
existen dé que loe jefes obtengan en PB 
¡ resentado 
iliciones di 
ilgname.nif hasta aihora e: 
qué ós lie likibladü. E l ha re 
der; a medida que se aleja o se acerca distr i to y él ha de seguir represientándo-
éste , acrecienta o disminuye el n ú m e r o it>; sus dotes d< 
de fervorosos defensores del p rograma 
polít ico, y es que no hay otro programa 
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Reboiledo.-Coronas de flom.-BlASCi 2.-Teléfou«s, 755 y 23S 
E L S E Ñ O R 
D. B e r n a r d o de l a Vega Caeicedo 
ha fallecido ayer, 29 del corriente, eu el pueblo de Cubas 
a l a edad de 8 5 a ñ o s 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R. I. R. 
Sus desconsolados hijos doña Benita (viuda de Vi l egas) y don Victoriano; hija 
polític doña Manuela de la Lastra; nietos, nieto político don Emeterio de la 
Lama; hermano, hermano político sobrinos pri nos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden s'j alma a Dios Nuestro Se-
ñor y asistan a la conducción de c ¡dáver, que tendrá lugar hoy, a las 
cuatro de a tarde, desde la c sa mortuoria al cementerio del Valdeci-
11a, y a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán mañana, primero de octubre a las diez y media, en la iglesia 
parroquial d i dicho pueblo 
Cubas 3 1 de septiembre de PIS . 
¿53 oxeo lent ís imo e i lue t r í s imo señor obispo concede cincuenta d ías de 
imlii/gencia en la forma de costumbre. 
Pimeraria de Angel Blanco, Velasen, fi.—Teléfono 227:—Servieio permanente. 
e trabajo, inteligencia > 
dr-sinteais son en él dichosai iherencáa de 
aquel va rón i lustre a quien tanto debe 
ta provinoia de Santainlcr entera, a la 
cual r e p r e s ' i i t ó en Cortes por espacio de 
mnulias rfígisiiaturas. Su nombre es jja 
mejor ejcoutoria de maurismo, y donde 
qnh-ra que cn'ro m o n t a ñ e s e s se pronun-
cie el de don Emi l io de Aivear y de la 
Pedraja, r e s o n a r á n sus ecos, como re 
cuerdo de favores y servicios a la Mon-
t a ñ a , a la que tanto a m ó . Su hi jo , que 
lleva sus mismos nombres, supo siempre, 
como s a b r á «n lo sucesivo, hacerse dig-
no de Pilos. (< I r án des aplausos.) 
Es, pues, preciso, que todos aportemos 
nuestro grano de arena a l a obra de c i u 
d a d a n í a que estamos obligados a reali-
zar, y r-poro de vosotros qu > luchéris 
con denuedo por su consecuc ión . 
El conde de Limpias termina su her-
mnrM) y senchllo diiscurso con estas bala 
hni^: 
— Y a sa 
d í a s que para entrar en él es preciso cal 
w unos-zancort de diez y seis metros dé 
al t u NI. 
¿Quiere darse un pasco por allí el ala 
mado doctor Moralesp 
—Algunos de los veciuos de las casas e n c e n t r ó con que (había cans ignaoión su 
de las calles de lAntonio de la Dehesa, 
plaza Vieja y San Francisco, cuyas ven-
tanee ó balcones) dan por |a iparte poste-
r io r a la calleja Pascual, han descub'cr 
to el modo, cómodo y sencillo para ellos, 
da evitarse la molestia de bajar log ca' 
jones por l a m a ñ a n a a l porta l , y en 
cuanto dan ias nueve de ,a noche comien-
zan a a r ro ja r toda clase de basuras y 
p o r q u e r í a deslde sus habitaciones a la d 
í a d a calleja, y es de ver, y sobre todo de 
o l í a t e a r la latmoafeim pestilente que se 
respira allí . 
Como ese vicio ya es añe jo a l parecer, 
¿no se podr í a ordenar a la pareja de no-
che en aqué l lo s parajes la vigilancia dé 
la calleja Pascua!!, para impone, un 
fuerte correctivo a quienes se sorprendie 
se a r ro jando bajuras por la ventana, 
dando d e s p u é s sus momhres y domicilios 
los problemas económicos , en cuya Solu-
ción p o n d r á su grano de arena para sa-
tisfacer (los justos anhelo^ de ]a patria. 
Discuraa de Cambó. 
E) s eñor Cambó ¡habló en primer t é rmino 
de los puntos que in tegran el programa oasos de ausencia y enfermedad 
dK .Gobierno, de los problemas que las á r . pietario. 
unsiancias van iilanteando y d« La ¡ni- E n c a r t ñ e d o con la. Inatitucion, f u l Q 
-taiivas.de Los mánis t ros . ' borador asiduo, asistiendo a las sesio 
Piar Lo que ¡i orador afecta, manifiesta cuando ya , por la terriblít: enleinierlad,. 
que se p,.y .icupó del problema, de Obr&> b í a abandonado su» negoc ios , -ha sé^e l : 
pi'iblicas :on iodo in terés , a i lmiando que men tó en que la gravedad de la I v ' 
a l come.m'.ar su estudio a este re-sjlectio se le impid ió sal ir de casa. 
E l Consejo, ,por unanimidiad, acueM 
que conste en acta el p r o í u n d o senranl 
to por tan irrenarable pé rd ida y 
ñ i q u e el acuerno a l a -viuda. 
Seguidamente da noticia del fallecí™ 
to del tasador de la Sección de RopaS 
efectos, don Manuel Vidarte , de 113 0 c 
rácíter bondadoso hace justa ponderaciá 
propone, y se ac-u erda, que conste em aü 
. . . . ^ , . a lo» pe r iód i cos para que se avergonza 
béjg que >e(l el puesto de honor aen ^ # (U. ^ d e s a h o g ó an-
a que Vnes ra des ignaron de jefe pro- t ih ig iénicos? 
v.m ia! me ha llevad,., p r o c u r a r é traba- _ ? ^ r ^ ocht> ^ Ul n m m n a un 
ja r sin de. x,,.s;> p a r a cumpl i r a,sí con la tpttnv4a k é r u i w de la Red SantunderL 
oh l^ac lon que rengo c o n t r a í d a con vos ,mató ^ kFj1 , lJe MttVOl) { p e m c ñ h 
otros. (Ova, ion que du.-a largo rato y ^ & mhCl v ^ a 
vivan a Espa.fia. a l Rey y a Maura. ) 1 .IgnopaI1 tós autoridades aludidas que 
LA SEÑORA 
D o ñ a Á n g e l e s G u t i é r r e z A r n á e z 
ha f a l l e c i d o en al d í a d a a y a r 
a l a e d a d de 33 a ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
I . F * . * 
£ta desconsolado esposo don Nicasio Manzanos (del comercio de est plaza ; eu 
hijo Joaquín; padres don Joaquín y doña Victoriana; madre política|loña Te-
resa Ortíz, hermano ('on Fru tuo-io, herman )8 políticos sobrinos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará, h )y, LUNF.S, a la^ C U A R O , 
de la tarde, desde la casa mortuoria cal e Alta, número 1, 
al sitio de costumbre; favores por los que les quedarán re-
conocidos 
J e alma se celebrará, mañana M A R T E S , a las O C H O Y MEDIA, 
rroquíal de Corsoleción. 
Santander, 31 de septiembre de 1918. 
:an Martín.—Alameda Primera, nújtn. ?2.—Teléfono 481. 
Cuando se a p a g ó la ovac ión , se levan-
tó a hablar el ddputado por Santofla-Ra 
males, don Emi l io de Aivear, quien a g r á 
ideció la palabras que a la memoria de 
su padre ded i có el s eño r conde de Lim-
pias, manifestando su inqnebrantable 
p ropós i t o de c u m p l i r con su deber. 
Hizo no ta r al •onde de Limpias que 
e| Centro MaurisUi s a n t o ñ é s fué ' - i p r i -
nieiro que exist ió en la p r o v i i v i a ; que 
désde su fundac ión estuvo «siempre al la ' 
do de Maura , probando as í su desinte 
rés . lealtad y consecuencia, y que este 
t imbre de honor le obligaba a continua! 
por ei camino emprendiido y le hac ía 
acreedor a que el jefe le dis t inguiera , co-
mo en aquellos momento^ lo hac ía con SU 
I preafeneia. (Muchos aplausos.) 
i E l discurso del s e ñ o r Aivear, breve, sen-
•üh. y eiocuente, fué ovacionado. 
El s e ñ o r F ragua propuso que se envia-
ra un telegrama de s a l u t a c i ó n a Maura , 
hab iéndo le saber el acto celebrado, j en 
t re nutr idos aplausos y vivas a E s p a ñ a , 
a l Rey, n Maura , al jefe p rov inc ia l y a 
don Énil l io Aivear, se dió ixir t ecmla io 
«1 acto. 
lAllj ^a l i r los a u t o m ó v i l e s die S a n t o ñ a , 
un grupo de m a u r i s t a » , apostado en la 
Alameda de Manz^nedo, a p l a u d i ó , mien-
t ras «e dteparaba buen n ó e m r o de cohe-
tes. 
» * » 
Mañana , s a i d r á p;ir;i l¿ corte, en auto 
móvil , ddrlectamelnt • 1 leísde Limp,:as, 
nuestro jefe proNdrtcial, y désde Madr id 
v.-n-lrá a ki M o n t a ñ a siempre que requie-
r a SU presencia cualquier acto del p a i -
tido. 
al c a d á v e r de dicho animaJ, cubierto de 
moscas, eátaba p róx imo al sitio del suce-
so a kM siete de la tarde, y que a la una 
de la madrugada de hoy aun continuaba 
a.114 de la misma foraia que lo estuvo un 
caballo muerto m á s de dos d í a s en un 
campo del pueblo de Muriedas? 
EN B A R C E L O N A 
fldente, pero que ésta se venía empleando 
mal. Disí tr ihuyéndose los c réd i tos a crlte-
r b de los ministros, se retrasaban las 
obras acometidas, e m p n e n d í a n s e otras que 
no tenniniuban nunca y , en flu, con un 
gasto m á x i m o se obtenía un resultado mí-
nimo. 
Yo—afirma e l _ s e ñ o r Cambó—he medi-
licado leí procedimiento. Uno de 'os pun tós el Sentimiento del Consejo por l a des 
principales de m i cr i ter io , a este ífn, es, y que se comunique a la viudo, 
a l emprender una obra, no. pensar e ñ los E l secretaria da cuenta de la 
i'icursos disponibles, s i n j en la urgen<,:a operaciones neaiizadas desde 15 
de f«u t e i m i n a c i ó n . a l 15 ded corriente, comparadas CK 
Afirma el ministro de Fomento que a l ejercicio anter 'or. Resulta: 
conifeodoiiar el p l an completo de Obras 34.651 p r é s t a m o s , por 1.556.59-i 
¡niblicas no tuvo otra cosa en cuenta que 
tok net'e.siihules de! pftís. 
Se ocrdfpia después del asunto de la-? i)e-
Vgacioi ies , explicando de tenádamente su 
aotítijd en los Consejos de ministros en 
que se t r a t ó d i éste asunto. 
Los -catulajies—dU^—deben pe-lir m u -
dho, ponqué suft loeticionea reuunden en 
líemeílcU» de toda E s p a ñ a . 
Hace a ñ o s , el regionalismo sólo exislta 
en Ca t a luña ; uihoira existe t a m b i é n en Gft* 
licic*. en N'izcava, en Anda luc í a y en Cas- sstáá. 
Lilla. " . 1 3.129 ídem en 1917, por 1.274.341,4 
E l señon Ciunbó dice que la a u t o n o m í a áetas. 
se o b t e n d r á del Cobiemo. | 3.515 reintegros, por 1.375.956,08 peí 
Se ocupa luego die su entrada en el Go- 5M>71 í l e m m 1917, por 1.090.044* 
Werno, afirmando {pie (rumplió con un de- áetóa. 
her de patriotismo. A l efecto, cita Ja si túa* Slaldo de imponentes^en 15 df seidia 
rión de E s j e ñ a el d ía .21 de marzo 
Afirma que E s p a ñ a r e s u r g i r á a l final de 
la g u e i m , siendo la agr icul tura su pr in-
cipal impulsen 
E l señor Cambó fué ovaciona do a l finaili 
de su discurso, que t e r m i n ó con progeoesas 
de. t r iunfo ¡mra los ideales de C a t a l u ñ a . 
A la salida. 
36.223 ídem, en 1917, por 1. 
pesetas. 
35.345 desempeños , f>or L246.979,M 
setas. 
35.945 ideuu en 1«J17, pon 1.141.698,1 
setíus. 
. Saldo de p ré s t amos en 15 de septiem 
de 1918, pesetas 4.044.765,54. 
Idem id. en 15 ilc'séptiiemlire de 19113 
setas 3.866.972,63. 
3.605 imposicloaa-s, por 1.679.26<».1| 
MUSICA Y TEATROS 
POR TELÉFONO 
Comienza eí acto. 
l íAl íCLLONA, 29. — E n el teatro nel 
Bosque, de la harr iada de Gracia, ha te 
nido lugar « m i t i n regionalista, organi-
zado por la Jullga Regiona'lista, corno ho 
menaje al difunto presidiente de ¡a Man 
comunidad, Señor Prat de la Riva. 
Mucho anttófi de eomenzar el acto, el 
púh. ioo llenaba el looal, estando compte-
tamente invadidas las hutacas, plateas, 
palcos y galeiias. 
En la calle, para garant i r ej orden, ha 
bla parejas da la Guardia c iv i l de caba 
Hería. 
L a presidencia se hallaba colocada en 
e l escenario, ftntre banderati catalanas y 
guirnaldas de flores. 
E l retrato de Prat de la ltiv¡i csUiha 
enlutado con gasas. 
Ocupaban t a m b i é n el escenario dipu-
tados, senadores, , concejales, reipresen 
tantee de entidades, alcaldes de distintos 
pueblos, etc., etc. 
Real/a ha:n e] acto con su p r^ tónc i a , en 
palcos y butacas, innumerables s e ñ o r a s . 
E l púb l i co ovac ionó según iban entran 
de. 1918, .pesetas 7.886.39i,26. 
Idem id . en 15 die septiembre de 1 
setas 6.989.965,06. 
Dice que se iban intensificado ki -
ciones de-hipoteca, hab iéndose l e - i 
ú l t imos meses vainas en forma de 
de pnédito, pi"ooedimi.ento muy ve pata !os interesadlos. 
Det^illa minuciosamente e! QMft; 
de cai-tera de estos ú l t imos meses, 
sentado por la cantidad de 619.1l3,f 
tras; quedando lá c u é n t a de Etfeci 
híleos con u n saldo en 15 del art 
pescas 3.194.058,91. 
Como i i a y dos vacantes de ooní 
se á c o r d ó elevar -lag ternas reg'ame 
a l miniatno de la Gobenuación , a fui 
designe q u i é n ha de ocuiparlas. 
Por ú l t imo, dice que se repartieH 
Mnlualidade^ escolares 700 pe>.v,-
biead,) acordado Ui Jurdci abonar é 
medio de i n t e r é s a las cartillas 1 
in.si.huclon.es, 
Y el presidente levanto la sesión 
vwwvvvwyvwwvwvwwx-vwVV\ VVVAw\ww-vv\VV\ W V W V W V V W V W W W W W W W V W V W W V W v V t l » 
A l salir los s'eñorea Ventnsa y Cambó 
del teatro del Bosque, les aguardah nu 
nicroso público, que s iguió a sus itmo-
móviles , ovac ionándo le s . 
En la Gran Vía se o rgan i zó una ma- | 
p i fes tación, llevando al frente banderas 
catalana^. 
Agen í e s de. ln Po l i c í a Invi taron a Jos 
maindí^staintes a retij^irse, y corno no lo l 
h i - N ' i a n ^ la (ruait l la cdvil de n cahallo ' 
evolncio.nó, d i spe r sándo le s . 
SlORA 
vHAMPAQNt E L G A I T E R O 
Asociación constructora 
de unnueuo hospital. 
Los señores propietarios de terrenos en 
efcta iudad de Santander, con cabida mí -
nima de QUINIENTOS carros y apro-
piados para la construcción de un Hospi-
tal, pueden ofnecer'.os a l Consejo de go-! 
do a fosi geño ie s ñ o d é e , I ^ í t r á n y Musi tu, bienio dé esta Asociación, por escrito d i - ' 
f. W w 
MEDICO 
Suspende la consulta por uno» 
Ventosa, C a m b ó y otros significados ca-
talanistas. 
A las once en punto, hora annnci.nla 
paira dar comienzo el acto, entraron eñ 
el escenario los s e ñ o r e s Ventosa y Cana 
bó, a c o m p a ñ a d o s ) de la Junta directiva 
L a nueva temporada. 
Con dos conciertos en la terraza> tar-
de y noche, como en plena temporacla es-
t iva l , se d e s p i d i ó ayer la g r an orquesta 
dei Casino, donde la a n i m a c i ó n hasta las 
diez de la noche fué como en los mejo- de l a L l iga , siendo recibidos con una pro 
reg d í a s del verano, pues las tertulias y longadpa ovac ión , que d u r ó largo rato, 
el paseo en lia terraza recordaba las tur- L a concurrencia, puesta en pie, aplau-
des iinolvidahles de agosto. ;d ió y v i toreó a los oradores, y seguida 
• • • mente le fué concedida la palabra a l se 
Uov s - despide, en función de ma t i - ñon Ventosa, que. fué saludado n>n una es-
née , la c o m p a ñ í a de comedia del s eño r truendixsa aalva de aplausos, 
Parraycoa, que ha venido actuand.) du-
ra nte todo este mes. 
Discur$l> dej Señor Ventosa. 
(Comienza su d iscurro ei m l n U t r o de 
Se p o n d r á su escena la bonita come- Abastoc-Lmlentos dedicando un recuerdo 
din. d$ Vi ta l Aza, « E l s e ñ r cu ra» , y el aíl s e ñ o r Pra t de la Riva, de quien d i jo 
rannójogo, dp Abat i . « T r a t a d o de urba- que p re s id í a el acto en e s p í r i t u . 
rigido a su presidente (calle de W a d - R á s , 
1, entresuelo), en el que se indiquen su si-
¡nación, medida y condiciones de venta. 
Las ofertas s e r á n admit idas hasta el 
día 30 del corriente. 
Maderas de pino de cons t rucc ión . P i r o 
de Valsain, especial para modelos, car-
p i n t e r í a y tillados. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l í n i ca a la Alameda 
Primera , número 2, principal, teléfono 
número 162 
Joaauín Lombera Caniif 
Abogaflo.—Procurador de loe TrlW*81 
V E L A 8 C O , I . — S A N T A N B í f l ^ 
d Ñ T O ñ l O flLBEltf' 
C I R U G I A G E N E R A L r 
Partos.—Enfermedades de la v*^* 
Vías urinarias. ? 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10- ' ^ 
J o s é Palaci0 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías urinaria».—Cirugía generftl e9 (je 
fermedades de la mujer.—Inyecto1 
606 y sus derivados. ^ 
Consulta todos los días , de once 7 
a una, excepto loa festivos. 
BÜRBOS, NUMBRO 1. 2-
OIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
No hu*»0 r*0ta 
';9_-H'i>y no se ha facilitado 
frid-encia ia aoostum'brada nota 
I la ni^ensa. . . 
. Maura no a c u d i ó a su despa-
0S MiiVsiando el «¡uhsecivaano que 
H D £ ñor.oia alguna do in te ré s pú -
¡o- E{ diario oficial. 
i ¿ l ta-, publica hoy, entre otros, 
l - í i f u t e e decretos: 
8^ i ' I Fresideucia, nuinbrando C O J I -
^ 1 Esl idu Pal'a ^ hieraio de 1918 
« i o s ministros seflores López 
KrSánd«z Prida, Luque, Jimeno, 
Ktiiz J iménez , BureU y Rosales. iil"A1¡ Hacienda norabrando el Conae 
kliiiin i<iración para las minas _de 
a la reserva i Sontee generad 
T^mi . bnionto de la ley de Refoi-mas 
I m a ñ a n a p a s a r á n a la reserva 
ientes generadas, 
mtftivo quedaran vacantes las 
« ^ i ^ t e s ri r Je . 
ti otivo quedara 
' • generales de las regiones p n ÍCi"1 tal 
'i"1 M-uiílla, tercera, qu in ta y sexta. 
P , S n (iiiwlará vacante la C a p i t a n í a 
T S tie Canarias. 
f ú ñ a l o a la cartera de Guerra, se 
'•" |¡ -. ,-: i-onieuiarios. sm que na-
^u-reto pueda asegurarse, 
•jijeen (fiw el" general M a r i n a la 
1 'nrá i ¡i'1 áe a110' ^ (Iue 1,6 corres-
K S s a r a l a reserva. 
:! ''suponen que el citado general 
Sivird €"1 ministerio de su mando 
' ^ í * implantadas las reformas m i l l -
'^robernación.—Telegramas oficiales. 
u . | ^mac ión faci l i taron ayer a Jos 




do cada uoio de los gobernadores v Logroño, dando cuenta de 
. estado sí ini tario en acuellas pro-
!f'ins ha mejorado, no habiéndose pre 
g L nuevos casos suspecliosos. 
Í.,I10VMI esos (>u(>blos la ,'.onsigaac.ión sa 
S n PS escasísima, han sido enviados 
Lgíual v material. 
mo del gobernador de Baleares, di-
«idoMUt̂  se han declanado en luielga los 
•rtros de !a fábi-ica de pan «La Palma)). 
OtPi> del gobernador de. i luelva, comu-
njando la .-"olu 'i 'ai do ¡as huelgas de can-
parpinteres y a lbañ i les . 
Oli'io del gobernador de La C o r u ñ a , di-
endo qu-' ^ huelga de los obreros de la 
brica " l / i Grafía» con t inúa estacionada, 
[jos hu^lguipas apedrearon a un grupo 
I, 4 q\n- li'-:)b;i¡<iba. hir iendo a uno 
Jos gravemente. ^ , . 
Stweeqoi- esta agres ión esta relaciona-
-i as polémicas sostenidas por Los 
iflóflico.--. sacietarios. 
Otro del gubernador de Córdoba , d i -
fliáú que. a d e m á s de los obreros que es-
fljii'ii hiiclgri, hyn dejado de trabajar 
déla mina ile «Valdeinviomo», situa-
ai el lénnino de Hornacliuelos, y los 
^tia minr. sil nada en VillanTieva de! 
Una demmeia de don Miguel Maura. 
HSbl') se lamenta de que, mientras 
Hnaderos de Madr id no se muestran 
• «onfomies con la paciencia de los 
iSiBiidtirt-s y la to'.-rancia de las auto-
íftdfs, surge nna denuncia, formulada 
lirelcoiicejal don Miguel Maura , contra 
i tejiente alcalde que tolera el fraude 
H i en su distri to. 
Agrega que segiiramentie la denuncia 
laeior Maura ""tiene í i rme fundamento. 
Dice que el pleito del pan en Madr id , 
B i n a urgente resolución, para lo que 
te íl Ayuntamiento conseguir el aicre-
ntaaiiento de la confianza del vecinda-
• dejando impune a l concejal denun-
H imponiéndole r á p i d a m e n t e la san-
ínque corresponda. 
Políticos de viaje. 
B e s t a n desiertos los Centros polí t i-
tto Indos los polí t icos han sailido al 
B ; y algunos, como el minis t ro de 
^ to , que .salió « n o c h e para Barce-
JwUian ¡do a las capitalidades d é sus 
-Bis. aprovechando el asueto de es-
| | e i n a Cristina, a San Sebastián 
a doña M a r í a Crist ina s a l d r á 
eil día 5 de;! p róx imo mes de 
VPara Sau Sebas t i án , donde perma-
SCfiíii durante la íomporadla de verano. 
j | | E l cierre de ios Cortes, 
finios Circuí.is pol í t icos se afirmaba 
wyque U,^ Cunes se ^ e r r a r á n dentro de 
«sananas. 
E proyecto «elativo a los funciomarios 
111 ̂  ser;i aprobado en dos o tres sesio-
K ] lambi.-n seriln aprobados r áp ida -
• • proyecto fie auxil ios a Ja prensa 
Desanimación potitioa. 
|;¡ liesanimación en la C á m a r a popu-
''"Mido hoy completa. 
Wprftsi.lento (| • dicha C á m a r a , a c u d i ó 
^tíespacho oficiail, donde fué visitado 
- ^ dipuUidos y periodistas, 
^ n n b l . de las p r ó x i m a s vacaciones 
amentarías y de los p ronós t i cos que 
on*.09 ' ; in ' se deduce que las vaca-
BfÓBienxa rán en l a p r imera decena 
íilfl1'101 .N ¡llil,llleva dec ía que si el Go-
persiste t..n qlie s.e¿n aprobados Hos 
í4f 1":i's in'í>oi*tantes, temdrá que 
Wsri •r- <'' , ,ar l i imento 'durante todo el 
• u e p ' " " ^ ' iay <fue tener presente 
v ' se c e l e b r a r á n sólo 16 se-
íe ior^0 <i("' (1ií!tan)en fle' proyecto de 
^ a a llJ^ funcionarios civiles, confir-
, m comenzará a discutirse, en la se-
martes p róx imo . 
Mas noticias oficiales. 
Ifefitor'11'^01"'0 de la Gobe rnac ión ma-
.IY 1 111 pie el Sindicato obrero ide m i -
i(n., ^efi^-rroya ha ret irado el oficio 
0^" ^ ' í ' c a b a la huelga. 
% £ , M i l i t ó un telegrama de Má-
^^-nla de que ell Sindicato 
^ ^titJd Cn luielga ^ ^ i ^ ñ a eu la mis-
C^ga 'expende. 
^ « • T ^ de ^ a r ^ i a s de Seguridad 
Wrvi, 1 por v*1 g'^P0 de huelgistas. 
l Í \ ¿ 'l''r:'h ü t r a s í l o r z a s do Seguri-j t ! Sonrio C H J J - , ^ , . 1O6 ¿VN¡\MOIL< Y I ] L S 0 \ , 
l'l 6IUP03. r 
i ^ fn'" • de ,0s funcionarios civiles. 
^ W^ ,0n , a i , i o s civiles h a n d i r ig ido a 
ie ha n í i UT1 escrito en e l que dicen 
e l U c i d o . h<>ndo disgnsto en la 
N ^ L í ^ v o proyecto. 
's d e' ',nm''". * ' " * *' redante rep r oduc i -
geiíte. »>',Vl'>riiéo de Bilbao el suelto 
l f t t b S a ú . " o t » c i a para los af ldona-
^ Bftl • aín-os' 
f^iraaipi^ntf. ' ^ coloso de Tr iana , 
* «i ',,,1' , eaj^ af»o ha t r a í d o d«e ca-
% Q 1 y A,";s f ^ ' P ^ a r i o s de E.spaüa, 
•v ^ ^ ' ^ c a , y a la i i m m w ma-
y o r í a de los e s p a ñ o l e s , regresa a j a Pen-
í n s u l a en c o m p a ñ í a de su esposa. 
No hablamos a hnmo de pajas. 
E l presidente de l a Comisión organiza-
dora de las corr idas de agosto ha reci-
bido una carta dell apoderado de Belmon-
te, s e ñ o r Herrera , d ic i éndo le que su re-
presentado .p i sa rá t i e r r a e s p a ñ o l a m u y 
en breve, realizando actualmente el .via-
je en e i vapor «Sa t rú s t egu i» . 
Con eete refuerzo, el cartel die ferias de 
Bilbao ha adquir ido el m á x i m u m de es-
plendor, y s e r á necesario una recomen-
d a c i ó n de fuerza pa ra asist ir a Has c o r r i -
das en que el t r i a n ero tome parte . 
Se dice que en las pr imeras fiestas tau-
rinas que Belmonte a c t u a r á s e r á en las 
de Valencia.)) 
PRONOSTICOS 
Carreras de caballos 
Hoy, Inauguración. 
Apenas terminado el g r an «meet ing» 
híp ico de primavera a que en Madr id he-
mos asistido, henos a q u í en v í s p e r a s de 
otra magna r e u n i ó n . 
Santander,- esta hermosa ciudad, cuyo 
creciente progreso no pod ía menos de ma-
nifestarse en uno de los m á s brillanties as-
pectos (el fomento de toda clase de depor-
tes) h a incluido, recientemente entre su^ 
múl t ip l e s atractivos para la «season» ve-
raniegia iel emocionante y sugestivo espec-
tácu lo de las luchas h í p i c a s , tan intere-
sante de por s í y tan bello pretexto para 
reuniones elegantes y mundanas. 
E l h i p ó d r o m o de Bella Vis ta abre hoy 
pon segunda vez sus puertas, y en m á s fa-
vorables condiciones que el a ñ o pasado; 
en efecto; las reformas introducidas en 
todo icl recinto, y especialmente en la pis-
ta, y el estado a tmosfér ico , que estos d í a s 
no puede ser m á s benigno, peraiiten su-
poner que Las jornadas deportivas a que 
vamos a asistir s e r á n otras tantas solem-
nidades. 
E l «menú» de aper tura ofrece platos 
verdaderamente apetitosos a los apasiona-
dos cüel «turf». 
He aqu í algunas de sus part icular ida-
des 
Pr imera carrera.—Premio Leman (va-
llas), 3.000 met ro» , 5.000 francos de pre-
mios. C o r r e r á n , seguramente: «Rol de la 
Lande» , «Explosif», L ' I n c o m p a r a b l e » , 
«Koundry» , «Sap ' r VII», «Durando» y 
«Junque t» . Dentro de lo aventurado que 
siempre resulta hacer prediociones, nos 
p e r m i t i r í a m o s s e ñ a l a r nuestras preferen-
cias por «Sapl i r VII» , q ú e l l e v a r á la mon-
ta del veterano O'Connor. Si ciorre «Epsi-
lon», lo que no es seguro, pues su jinete y 
propietario, el dis t inguido oficial s e ñ o r 
Botín, no h a b í a llegado ayer a Santander, 
t a m b i é n s e r í a uno de los caballios favo-
ritos. 
Pa ra ia carrera m i l i t a r (1.600 metros, 
2.000 fr ímeos de premios), e s t án inscrip-
tos «Ramscapel le» , «Arapiles», «Dacíer», 
«Essor», «Lahens» , .«J 'en donne» y 
«L'Allier». I-os dos ú l t imos h a n verificado 
recientemente en M a d r i d br i l lant ísdinos 
reoorridos; se piiede esperar de ellos una 
confi rmación, a pesar de lo cargados que 
van.. 
E n el Premio de Aper tura (a redamar , 
2.500 francos, 1.600 metros) eorren «Ura -
n ia» , «Analyse», «Hal lmarck» , «Koun-
dry», «La Victoire», «Arlequín», « R a n g e -
ley» y «Ara». Este ú l t imo g a n ó el domin-
go pasado en Madr id , sorprendiendo a to-
do el mundo, el premio Padlock, de 1.800 
metros. «Uran i a» , la excelente potranca 
del duque de Toledo, ve un tanto eclipsada 
su fama por el caballo, de M . Vanderbil t , 
«Ha l lmarck» . 
Para la carrera mixta . Premio Sacaohls-
pas (2.400 metros, 2.5000 francos de pre-
mios), es probable que salgan «Guepard» , 
(cGretry», «Poter ie» , «Talpack» y «Tibsy». 
«Talpack», de Cohn, con la monta de Sto-
kes, y «Gretry», de Vil lamejor, con la de! 
«jockey» Arahibald, que tantos éxitos h a 
cosecfhado en Madr id , son Jos que m á s lla-
man la a t enc ión . 
E l Premio Simarra es el n ú m e r o fuerte 
del programa (20.000 francos de premios, 
1.600 metros). L a inscr ipción es n u t r i d í s i -
m a : «ivresde», «Huchevent» , « M a r q u i n a » , 
« R a d a m é s », « Alnrcón », « Kingdom », 
« M a n z a n i l l a IV», «Hellitogabalus», «Dedi-
cace», « P r í n c e Eugenia» , « E n i g m a » , «Or-
dotz», «Roya l B a n g » , «Gaillon», « P a t r i -
d a n » , « F a y o u m i » y «Gagerie». Esta po-
tranca, 'de ' O y a r z á b a l , h a ganado recien-
temente en Madr id una preciosa ca r re ra ; 
sin embargo, ante u n lote t an cuantioso y 
de tantos t í tu los es imposible prejuzgar. 
C o r r e r á el telón el Premio Salve Bélgfi-
ca (6.000 francos, 2.600 metros), para el 
que e s t án inscriptos: « S a m m y Sands» , 
«Hellespont», «Jolly Boy», «El Rayo», 
^Abaris», «Sevena», «Augusto» y «Pa r -
thenon».. E l primeramente citado, por su 
peso ligero, y el ú l t imo , a pesar de i r err-
gado, son los que m á s probabilidades pre-
sentan. 
A. DIEZ DE LAS HERAS. 
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L O S E M P L E A D O S M U N I C I P A L E S 
E s do f visticia 
Anteayer Je c o r r e s p o n d í a reunirse a la 
Comisión de Hadenda de nuestro M u n i -
cipio, y entre los asuntos pendientes de 
t r á m i t e t en í a e l de resolver l a proposic ión 
de los empleados del Ayuntamiento que 
han solicitado aumento de sus. pagas, poi" 
no haberle obtenido hasta La fecha. 
Ignoramos, ciertamente, s i los dignos 
seño re s que componen dicha Comisión se 
h a b r á n ocupado y a de ta l asunto, y de ha-
berlo h e d i ó , sospechamos fundadamente 
que su resolución haya sido favorable a 
bo que se solicita. 
Porque y a que, desde que empezó la 
guerra, se ha aumentado e l jo rna l de los 
obreros y guardias de l a Munldpa l idad 
dos veces, en 25 c én t imos cada una, ad-f^ 
m á s de los 75 c é n t i m o s diar ios que sa ha 
aumentado desde hace unos d í a s a los 
jornaleros; y y a que a los fundonarios 
de la Se>c.retaría del Ayuntamiento no se 
lea ha. aumentado nunca e í sueldo, no te-
niendo má-s mej-oras que a q u é l l a s produ-
cidas por ascensos, qu'* 'han sido muy po-
cos ciiertamente, pues el escalafón es tan 
l imitado que apenas tiene a l ternat iva a l -
guna, justo, j u s t í s i m o es el que nuestra 
Corporac ión atienda l a súp l i ca de sus em-
pleados de oficina, razonada y lógica co-
mo la que m á s . 
De estos obreros de la pluma a los del 
pico y los uniformes no h a y distancia po-
sible. 
Las necesidades de la v i d a son idént i -
cas. Las penurias y las amarguras de es-
te v i v i r humilde que llevamos todos no se 
diferencian en nada. Los compromisos, 
las obligaciones, las cargas del hogar y la 
famil ia , parecidas ig i í a imente . 
Por ello estimamos nosotros de estricta 
just icia el que 'la Comisión de Haclecnda 
del Ayuntamiento y todos los señores com 
cójales quie integran l a Corporac ión atien-
dan el ruego de sus empleados, o to rgán-
doles l a merced de un pequeño aumento 
en sus haberes, no solamente pedido para 
ellos, simo solicitado, a l amparo suyo, pa-
ra cuantos dependen del Concejo « rn t an -
deirino. 
E N T E T U A N POR E S A S P L A Z A S 
Hueva [ámafa de [ o i f i nuMi La! mk de loros de ayer larde. 
POR IELEFONO 
T E T U A N , 29.—Hoy se h a inaugurado 
oficialmente l a C á m a r a de. Comercio Es-
p a ñ o l a . 
P r e s i d i ó el acto el allto comisario gene-
r a l Jordana, que p r o n u n c i ó u n elocuente 
discurso. 
Del Gobierno civil 
L a indísposioíón del señor 
LaSerna. — Compromiso in-
cumplido. — Arreglo satisfac-
torio.- De una herencia.-—Los 
veraneantes.—Carbones y ha-
rinas. 
A l entrevistarnos acoche, como de ordi-
nariio, con el gobernador c iv i l de la pro-
vincia, comenzó m a n i f e s t á n d o n o s el s e ñ o r 
Lasema que se encontraba y a restablecido 
de la p e q u e ñ a indispos ic ión que estos d í a s 
ha padecido. 
1 Nos dió cuenta a con t i nuac ión de que 
h a b í a recibido l a visita de una Comisión 
de obreros de la tejera de la Albericia, l a 
cual le in formó de que, por parte de los 
patronos, no se c u m p l í a n los compromisos 
hechos d í a s pasados ante él , a l t ra tar de 
dar so luc ión a la huelga que ellos h a b í a n 
planteado. 
E l gobernador l lamó te le fón icamente a 
don José Bilbao, gerente de dicha fábr ica , 
el cual acud ió presuroso al despacho de la 
primera autor idad c i v i l de La provincia, y , 
expuesto el objeto del l i t ig io , el s e ñ o r B i l -
bao de jó aclarados los conceptos nebulo-
sos, d á n d o s e por satisfechos 'completamen-
te los trabajadores, que ayer mismo vol-
vieron a continuar las f aenas a ellos enco-
mendadas. 
| —Hoy—di j oños m á s tarde el s eño r La-
j sema—he recibido una car ta del s e ñ o r 
5 minis t ro de Estado, para que sean entre-
gadas aJ vecino de Laredo don Benito R i -
I vero, ú n i c o heredero de don Alberto Rive-
' ro, la suma de 1.924,55 pesetas. 
1 Dé haberse cursado las ó r d e n e s preci-
' sas a la Guardia c iv i l y de Seguridad ¡pa-
ra que sean evitadas toda clase de motes-
j tias a los veraneantes y viajeros a su lle-
gada a Santander, nos in formó igualmen-
te el gob'ernador c i v i l . 
Y terminaimos nuestra entrevista con 
éste, sabiendo que por Ja l ínea del Norte 
h a b í a n entrado ayer en esta población 
50.000 kilogramos de h a r i n a y 132 tonela-
j das de c a r b ó n , y por la l ínea de Asturias, 
' 36.000 ki logramos de combustible mineral 
' para usos domést icos . 
LOS A U T O M O V I L E S 
Un niño atropellado. 
! Ayer tarde, en el paseo de Pereda, u n 
auto de la m a t r í c u l a de Madr id , a t rope l ló 
a u n n i ñ o de cuatro a ñ o s de edad, cuando 
1 éste i ba a pasar de u n a parte a otra del 
¡ c i t ado paseo. 
E l n i ñ o resu l tó con algunas lleeiones, 
' que, afortunadamente, fueron de poca 
importancia, siendo asistido en la Casa 
' dio Socorro y pasando d e s p u é s a su do-
mic i l io . 
E l conductor del coche fué denunciado. 
« • « 
Hasta a q u í el breve relato del suceso, 
que, a í o r t u n a d o m e n t e , na ha revestido l a 
gravedad—en los primieros momentos se 
c reyó que el n i ñ o h a b í a falleddo—que sé 
le llegó a a t r ibu i r . 
'Pero conviene q u é Jas autoridades se 
decidan a acabar con estos abusos que 
atentan contra la vida de todos. 
iPor .fortuna, la m a y o r í a de los a u t o m ó -
viles que circulan por nuestra poblac ión 
lio hacen a una marcha moderada, como 
debe ser; pero, por Jo visto, existen quie-
nes se niegan a secundar esta conducta, 
y es preciso que se vea el modo de termi-
nar con el abuso que ello significn. 
E l au tomóvi l que at ropel ló ayer a u n 
n i ñ o en el paseo de iPereda, en lo m á s cén-
trico de la población, caminaba n una ve-
locidad Lntolierable, s e g ú n nos manifesta-
ron, sin ocultar su ind ignac ión , algunos 
testigos presenciales del suceso, y ya se 
han visto las consecuencias. 
Repetimos—y no q u i s i é r a m o s vernos en 
la necesidad de volver a hablar de este 
asunto—que !as autoridades (Teben cortar 
de una vez para siempre este lamen-
table eX'Cesio. 
V I A J E M I S T E R I O S O 




M A D R I D , 29.—-El viaje del min i s t ro de 
la G o b e r n a c i ó n a Barcelona, ha llamado 
poderosamente la a t enc ión , p r e s t á n d o s e 
' a numerosos comentarios. 
| L a p r imera notioia dei viaje se ha te-
nido por lo que h a n comunicado Jos co-
rresponsales de Barcelona. 
i Los periodistas de Madr id , no se ha-
b í a n enterado de la marcha dell min is t ro 
de la Crobernación, por lo que, las noticias 
de Barcelona han causado g ran sorpresa. 
L a reserva del Gobierno acerca de este 
viaje ha sido absoluta. 
N i ayer, n i hoy , se ha dicho en Jos Cen-
tros oficiales n i una só la palabra acerca 
I del mismo. 
Información sensacional. 
BARCEIiONA, 29.—El pe r iód ico «El 
P r o g r e s o » anuncia para m a ñ a n a la pu-
bl icac ión de una i n f o r m a c i ó n sensacio-
nal , que ha de causar g ran e s c á n d a l o . 
I" Se t ra ta de un asunto financiero,.en el 
que intervienen un min i s t ro y u n a Casa 
dle Banca, y figuran en él banqueros, d i -




Los panaderos madri leños, amenazan. 
. M A D R I D , 29.—FJl presidente del Sindi-
cato de panaderos, h a manifestado a l a l -
calde, po r oficio, que es tá dispuesto el gre-
mio a llegar a l paro, con motivo de las 
persecuciones de que es objeto po r parte 
de loa jueces. 
, E n el mismo estado. 
i M A D R I D , 29.—La huelga de cocheros 
de punto c o n t i n ú a en el mismo testado que 
en d í a s anteriores. 
Cada día es menor el n ú m e r o de coches 
que circula. 
Otro y van dos. 
j LAS P A L M A S , 29—Esta noche se ha 
declarado un violent íe imo incendio en e l 
teatro de P é r e z Cialdós, que era el ún ico 
que habia en esta capital . 
El fuego a d q u i r i ó r á p i d a m e n t e g ran-
des proporciones, sin que los esfuerzos 
reaiMzados por los bomberos fueran «ufl-
cientes a detener el progreso del sinies-
t ro . 
E l teatro ha quedado completamente 
destruWo. 
POR TEIJFONO 
E N MADRID 
Seis de Pérez de la Concha, para Carnioe-
rito, Sánchez y Bel monte I I . 
M A D R I D , 29.—Se h a n l id iado seis novi -
llos dte P é r e z de l a Concha, con a c o m p a ñ a -
miento de Borrasca. 
A ratos ha l lovido a chaparrones. 
Pr imero.—Carnicer i to hace una faena 
valiente, pa ra dos pinchazos y una esto-
cada trasera. 
Segundo.—'Llueve copiosamente. 
. Antonao Sánchez es cogido y derribado, 
saliendo ileso del apuro. 
1 D e s p u é s de una faena incolora, t e rmina 
con un pinchazo y una buena estocada. 
I Tercero.—Belmente I I pasa de muleta 
con brevedad, y , d e s p u é s de una estocada 
atravesada, remata al bicho con tres p in -
chazos. 
1 Cuarto.—Carnicerito hace u n a faena 
sosa. 
Dos pinchazos y una estocada c a í d a , 
bastan. 
Quinto.—La faena de Antonio S á n c h e z 
es buena, pero sosa. 
Se deshace de su enemigo de una esto-
cada c a í d a . 
Sexto.—Belmente I I muletea monumen-
talmente, pero con e] estoque se descom-
pone y arrea^ tres pinchazos y cuatro des-
cabellos. 
E N B A R C E L O N A 
Plaza de laQ Arenas.—Seis de Albarrán, 
para Valerocia, Joselito Martin y el 
Americano. 
BARCELONA, 29.—En l a plaza de las 
Arenas se han l idiado seis bichos de Allba-
r r á n , que h a n dado regular juego. 
Primero.—Valencia, d e s p u é s de u n a 
faena superior, te rmina con media esto-
cada. 
Segundo.—Es fogueado. 
Joselito M a r t í n mudetea superiormente, 
para una estocada y un descabello. 
Tercero.—Completamente manso, por 
lo que es ret irado a l cor ra l . 
A l sustituto, el .Americano le despacha 
como puede, que es de ma la manera. 
(Bronca.) 
Cuarto. — Valenda pasa de muleta 
a d o r n á n d o s e . 
Termina con un pinchazo y u n a esto-
cada desprendida. (Oreja.) 
Quinto.—Es condenado a fuego. 
Joseílito M a r t í n prende u n par al cuar-
teo. 
Con un pinchazo y una estocada bue-
na se deshace de su enemigo. 
Sexto.—El banderil lero Rivera fué cogi-
do por l a parte in terna del muslo, reci-
biendo u n a cornada de doce c e n t í m e t r o s . 
E l Americano termina con e l bicho y l a 
corr ida de una estocada tendenciosa. 
E N V A L E N C I A 
Seia de Parfiadé, para Gaona y Joselito. 
ViALENCIA, 29.—Se ha celebrado l a co-
r r ida a beneficio d^ Qa A s o c i a d ó n de l a 
Prensa. 
Se 1- l i an seis toros de P a r l a d é . 
La , rrlda, empezó oon retraso, por cau-
sa de a l luv ia . 
La ' pie B lanquá t a Pozas recoge l a 
llave. 
Priñ TO.—Gaona hace una buena fae-
na, i . l a que pone fin con media buena es-
tocada. 
Segundo.—Es ret irado a l corral . 
A l segundos bis le pasa Joselito de m u -
leta a p r e t á n d o s e , para enviarle al desolla-
dero de una estocada delantera y u n des-
cabello. • 
Tercero.—Gaona le mata de u n estoco-
uazo atravesado y una estocada buena. 
Cuarto.—Joselito prende un par supe-
rior, Gaona otro colosal, Joselito otro bue-
no y Gaona otro colosal ís imo. 
Joselito • hace u n a gran faena, que co-
rona con u n a estocada superior. (Ova-
ción.) 
Quinto.—Joselito coloca un par de ban-
derillas, dé frente, y Gaona otro inmenso. 
L a 'faena del indio es s u p e r i o r í s i m a , 
a f e á n d o l a algo con el estoque. 
Tres pinchazos y una estocada buena, 
bastan. ( O v a d ó n . ) 
SéHo.—Josej i t^ , d e s p u é s de una faena 
buena, t e rmina con una estocada c a í d a y 
dos descabellos. 
D e s p u é s de l a corr ida , .losellto ha mar-
chado a Barcelona. 
EN A L I C A N T E 
Seis de Pé rez de la Concha, para Saleri, 
Angelete y Camará. 
A L I C A N T E , 29.—Saleri prende a l p r i -
mero dos buenos pares de banderillas al 
cambio. 
, Con la mulleta hace una faena breve, 
pa ra una estocada superior y u n p i n -
chazo. 
A l segumlo le despacha Angelete, des-
pués de pasar bien de muleta , con una 
estocada tendida. (Oreja.) 
C a m a r á , al tercero, le muletea ceñ ido 
y le mata de una estocada lagar t i je ra . 
(Oreja.) 
Varios espectadores se a r ro j an a l rue-
do y hesnn y abrazan a l diestro. 
1 ^ faena de muleta de Saleri en el cuar-
to, es emocionante, estando desgraciado 
a l her ir . 
D e s p u é s de varios pinchazos, desca-
bella. 
Angelete pone al quinto dos pares bue-
nos. 
Es cogido y corneado, resultando ileso. 
D e s p u é s de pocos poses t e rmina con me-
•dia estocada buena. , 
A l sexto toro le prende C a m a r á u n par 
a la media vuelta. 
Hace u n a buena faena y t e rmina con 
dos medias estocadas y u n vollapié mag-
nífico. 
E N B U R G O S 
Toros de Taberniero, para Freg y Fortuna 
BURGOS, 29.—Por causa de l a l l u v i a 
empezó la cor r ida a las seis de l a tarde. 
E l ganado de Tabernero r e su l t ó bueno. 
Freg hace una faena valiente en el p r i -
mero, a l que mata de u n a estocada ba-
ja , dos pinchazos y u n descabello. 
• Em e l segundo. For tuna muletea breve-
mente, para matar ie de media estocada 
buena. * 
E n el tercero, Freg, d e s p u é s de una 
faena valiente, agarra n n a estocada i n -
1 mensa. 
La " tena de For tuna en el cuar to es i n -
color;., y l a estocada con que ma ta a l b i -
cho, ] xja. 
F r r a l quinto, le muletea monumen-
t-aln' e, para un pinchazo y una estoca-
da Luena. 
En e l sexto toro. For tuna arrea tres 
pinchazos mallos. 
E N SALAMANCA 
Seis novillca de Angoso, para Pacorro y 
Méndez. 
SALAMANCA, 29.—Los novil los de A n -
goso no h a n pasado de dar mediano 
juego. 
Pacorro y Méndez , cumpl ieron. 
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íl^VIX M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
L O S MAS P I R P E 0 T O 8 Y A R T I t T I t O ? 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O 0 
' I Yilildfl. imói d« EsG&Iaots^SKDUodir, 8 
No se l i d i a r o n los toros qu in to y sexto, 
I a causa de una g ran tormenta que se des-
! e n c a d e n ó . 
EN CIUDAD R E A L 
C I U D A D R E A L , 29.—Alfredo Freg , bien 
1 y superior, respectivamente, en sus dos 
1xoros. 
Ernesto Pastor, colosa^ en ambos. 
D E P O R T E S 
ün partido colosal. 
Klrrint2i»*«Raoingi> empatan a cero. 
Si fuera costumbre entre la afición fut-
bo l í s t i ca el pedir p r ó r r o g a de los par t idos 
que por su emoc ión e i n t e r é s no deben ter-
minarse, ayer tarde, en los Campos de' 
Sport, se hubiera solicitado esta gracia 
de los dos bandos con' teudáentes , por el 
imparc ia l i s imo públ ico que, entusiasma-
do con las preciosas jugaaas que realiza-
ban los santandenuos pa ra franquear l a 
meta que oon tanto t e són y for tuna defen-
d í a n loa b i lba ínos , no cesaba de j u n t a r 
us manos pa ra aplaudi r (largamente a 
foraeteros y locales. Francamente, el en-
tusiasmo que en el púb l i co se notaba era 
jus t i t i cad í s jmo , pues h a c í a tiempo que no 
se presenciaba en los Campos die Sport u n 
par t ido de tan finísima cal idad como ed 
ayer jugado, y forzosamente aquellas 
m a g n í f i c a s jugadas t e n í a n que sorpren-
der, po r lo inesperado, a l v é r s e l a s ejecu-
tar a u n equipo falto de cohes ión , por los 
pocos encuentros en que sus «equip ie r s» 
h a n actuado en los puestos que ocupaban. 
Si tanto p r i m o r como v i realizar hubiera 
tenido su merecido premio, ¡ j a m á s mejor 
que ayer l , no quiero pensar lo que al l í hu-
biese sucedido. Pero esa diosa voluble y 
caprichosa, que tan ingratamente se por-
ta c n los nacinguistas y que yo frecuente-
mente menciono, por creer que es u n fac-
tor i m p o r t a n t í s i m o en I03 par t idos de fút-
bol , se puso abiertamente de parte de los 
i r r in tz is tas y dadivosamente los p ro teg ió , 
aunque t a m b i é n reconozco, p a r a no res-
tar m é r i t o a su labor, l a defensa tenaz 
y m a g n í f i c a que és tos realizaron, y muy 
smgularmente su fenomenal guardame-
ta. Mas con tener por enemiga a t a n en-
copetada dama, mis p a ü s a n o s se por ta ron 
lucidamente y ed p ú b l i c o no s a l i ó contra-
r iado, sino sa t i s f ech í s imo del <cmacht)) ya 
que ahora loe aficionados buenos no v a n 
a ver ganar a l «Rac ing» , sino a verle j u -
gar excelentemente, y cuando esto suce-
de, aunque pierda, sólo elogios tienen pa-
ra él, y tampoco regatean el aplauso a su 
enemigo, m á x i m e s i a c t ú a tani acertada-
iiiente como en lia tarde de ayer el 
(clrrintzi». 
• « * 
E m p e z ó el par t ido con un t ren fortísd-
mo, q u i z á el m á s duro que se ha sostená-
do esta temporada, que se mantuvo du-
rante e l p r ime r campo y parte del segun-
do. E n el p r ime r tiempo, el juego estu-
vo indistintamente en los dos terrenos, 
siendo frecuentes las escapadas po r am-
bas ipartes, pero n o t á n d o s e una g r a n d i -
ferencia entre l a l í nea forastera y la lo-
cal. Aqué l l a juega s in cohes ión , sua pa-
ses son poco m a t e m á t i c o s .y l a co locac ión 
es deflcieiite; mas la nuestra avanza per-
fectamente, e n t i é n d e n s e bien sus compo-
nentes y chutan m u y aceptablemente. A 
pesar de esta 'diferencia, como antes dá-
je, las escapadas 6on realizadas ind i s t in -
tamente y en u n a de Jas que reallizan los 
i r r án tz i s t a s , se da u n a mano en el á r e a 
de penalty, de los m o n t a ñ e s e s , que a ] ser 
castigada, regularmente por cierto, e-s pa-
rada la pelota po r Luis . 
Estos ataques son contenidos m u y l u -
cidamente por las l í n e a s zagueras racin-
guistas, que se mul t ip l ican , derrochando 
codicia, y de modo especial Lav ín y Pa-
comio. 
Los avances racinguistas, llevados por 
Agüero (P.) y Manzano, t e rminan gene-
ralmente con unos centros m u y recomen-
dables, que son bien aprovechados por los 
interiores, no siendo coronadas las juga-
das por la in te rvenc ión o p o r t u n í s i m a de 
Vi l l a r , Saraoho y Muguerza. 
El segundo tiempo fué m á s emocionan-
te, de un i n t e r é s g r a n d í s i m o , y pród igo eri 
n i a g n í í i c a s jugadas por nuestros «equi-
piers». E l d ' .minio variable que exis t ía en 
el primero, se a o e n t ú a grandemente a fa-
vor de líos iiacinguistas, -estando en los 
veinte ú l t imos minutos acorralados ma-
terialmente ios i r r in tz is tas . Las combina-
ciones impecables, los centros oportunos y 
m a t e m á t i c o s , ios «chuts» aceptables (al-
gunos superiores) se suced í an , y todo ello 
nos daba la s e n s a c i ó n de u n equipo .com-
penetrado, que juega bajo el e s tud ió de 
una t ác t i ca preconcebida, y , s in embargo 
de tanta proeza, la meta cont rar ia no íes 
franqueada. Cuantos «chuts» se t i raban, 
por m u y 'intencionados que fueran, eran 
contenidos por u n jugador in fan t i l , por 
un enorme portero en ciernes, que en el 
suelo, por a l to y en todas formas, l ibraba 
a su equipo de var ios tantos probables. Y 
jun to c o i r él formaban m u r a l l a infran-
queable V i l l a r y Saracho, que desped ían 
el ba lón , bien con rasas, y a con boleas, 
ora de cabeza. F u é una defensa magní f i -
ca, digna del colosal ataque racinguista. 
Y a s í , lectores, sin marcarse n i n g ú n tan-
to, y entre una ovac ión entusiasta, que 
t e r m i n ó icuando los jugadores entraban 
en sus cuartos ( compárese esta ac t i tud del 
públ ico con l a guardada en partidos ante-
riores, en que se ausentaba antes de ter-
m i n a r 1 «match» , y se p o d r á d a r una 
idea, quien as í lo h;c íese , del .agrado con 
que fué visto el part ido) , s, d ió fin al colo-
sal encuentro de ayer tarde. 
• • » 
No pienso hacer hoy comentario alguno 
sobre el «I r r in tz i» y tampoco del «Ra-
cing». M a ñ a n a , con m á s conocimiento del 
«once» forastero, podré hacerlo. A p u n t a r é 
solamente que l a l ínea delantera es l a 
m á s floja. E l a la izquierda, l a mejof. De 
los medios, e l izquierda y centro. De los 
zagueros y guardameta ( jugó Muguerza 
en vez de Rotaeche), puede afirmarse que 
son lo mejor del equipo. Ayer estuvieron 
oolosales. Muguerza herího un fenómeno. 
Del «Racing» d i r é que Pacomio y La-
vín, colosales, y los d e m á s , superiores, u 
excepción de Campuz^no, que ba jó un po-
co. E l debutante. Manzano, debe d á r s e l e 
unos partidos de prueba a todo trance, y 
si fen todos juega como ayer, a l primero 
de cabeza. Me parece que es el que m á s 
promete de todos los que se han probado. 
¡ Oja lá sea a s í ! 
• • » 
El ((Deportivo» venció a l r e s e ñ a del 
«Racing» , por tres a cero, en-el par t ido de 
pr imera hora. 
E l «Esperanza», en Oviedo. 
J u g ó ayer oontra el « S t a d i u m » / y no 
deb ió hacer m a l . papel, s i juzgamos por 
í á s noticias que han llegado a nuestro po-
der. E l á r b i t r o parece ser que actuaba 
como le ex ig ía el público, y estuvo par-
cia l . E l juego fué duro, estando el equipo 
san fanderinio valí en t í s imo. 
Hoy, en los campos. 
A las seis y media de l a tarde, y con el 
fin de que (los deportistas que ppensan 
acudir a las carreras fie catxmos puedan 
verlas completas, se c e l e b r a r á el segundo 
encuentro «Irriiitz.bi-«RacinigM. No quiero 
decir nada m á s de este encuentro, que m i 
deseo es que ambos Clubs nos den una 
tarde tan estupenda como l a de. ayer. 
P I M MONTANA. 
I N C E N D I O E N UNA P A B R I G A 
l U p e u m de pérdidas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D 29.—Esta m a ñ a n a , a las ocho, 
se dec l a ró u n violento incendio en una 
fáb r i ca d!e a l q u i t r á n y prensado, propie-
dad de don Felipe Ruano, e instalada en 
el paseo de las Acacias. 
E l siniestro fué debido a una explos ión , 
que se produjo en u n a retorta destinada 
a las operaciones de des t i l a c ión . 
Quedaron destruidos tres departamen-
tos, de los diez de que fie compone j a fá-
brica, q u e m á n d o s e cien tonedadas de a l -
q u i t r á n y 300 de creosota. 
En los pr imeros momentos se t e m i ó 
que se propagase el fuego a l idiepósito de 
bem-ina; pero logró localizarse cuando 
llegaron las fuerzas de ingenieros, envia-
das por el c a p i t á n general, con ó r d e n e s 
de volor el edificio si etl pel igro lo reque-
r í a . 
Durante las operaciones de ext inc ión , 
r eeu l tó con heridas g r a v í s i m a s el obrero 
de la f á b r i c a Benito Marcos, y leves c in-
co obreros m á s . 
T a m b i é n r e s u l t ó contusionado u n bom-
bero. 
Asistieron a l lugar del siniestro todas 
las autoridlades.;> 
E l edificio se hallaba, asegurado, calcu-
l á n d o s e las p é r d i d a s sufridas en unos 
30.000 duros. 
POR TELÉFONO 
Los últ imos partes. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El n ú m e r o to ta l de prisioneros cogidos 
ayer en una ope rac ión realizada con fe-
liez éxito a l Este del bosque de Nieppe, 
exceden de 400. 
No e s t á inc lu ida en esta cifra los que 
t a m b i é n hemos cogido a l Oeste de Mer ry . 
Hemos capturado dOs c a ñ o n e s de cam-
p a ñ a , que hay que a ñ a d i r a Jas ametra-
lladoras y morteros de t r inchera de que 
t a m b i é n nos hemos apoderado. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en éí frente del 
bosque d© Baire, Sur del Somme y Oeste 
de Ceuchi. 
A u m e n t ó l a act ividad de a r t i l l e r í a en el 
bosque de Nieppe, 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
E n la r eg ión de Chateau T h i e r r y hemos 
conquistado nuevas posiciones a l Sur de 
Tor ty . 
E l n ú m e r o de prisioneros cogido duran -
te la jornada del 25, se elleva a 309, de los 
que siete eran oficiales. 
No se tiene not icáa de los d e m á s secto-
res. 
Nuestros aviadores han derr ibado tres 
aparatos enemigos en Soul. 
SEGUNDO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
No hay nada que s e ñ a l a r . 
•Lucha grande de a r t i l l e r i a en el M a m e 
y Este de Redms. 
SEGUNDO P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Act iv idad de a r t i l l e r í a y nada que se-
ñ a l a r . 
Aviac ión.—El d í a 28 se l i b r a ron muchos 
combates a é r e o s . 
Durante l a j o m a d a hemos derr ibado 
siete aeropilanos, obligando a a ter r izar 
desmantelados a otros varios. 
De los nuestros fal tan dos . 
. Nuestros aviones y globos empleados 
en l a obse rvac ión , rea l iza ron u n a inten-
sa labor, hoattilazando a Jas b a t e r í a s ene-
migas. _ ^* 
Se produjeron explosiones e incendios. 
Los aparatos fotográficos t a m b i é n es-
tuvieron activos. 
Han sido arrojadas tres tonedadas de 
bombas sobre diferentes blancos. 
Otras 14 fueron arrojadas en el trans-
curso de l a noche. 
SEGUNDO P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
No h a y novedad. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
En Zenson y ei Piave, in ten ta ron los 
destacamentos exploradores enemigos pa-
sar el r ío . 
En todo el frente, c a ñ o n e o intermitente 
de algunas patrullas. 
El conflicto de carpinteros y ebanistas. 
U n mitin. 
Ayer fué repartida profusamente por la 
capital una hoja, impresa por l a Sociedad 
de carpinteros y ebanistas, en l a que l a 
Comisión de estos obreros en huelga cita 
a los trabajadores santanderinos a un ac-
to públ ico a celebrar hoy en el sa lón de la 
Sociedad recreativa «La Bohemia» . 
El señor obispo de la diócesis. 
Ayer, d í a de San .Pedro, cetebró nues-
tro a m a n t í s i m o prelado el X X X I V aniver-
sario de su entrada jen la capi tal de l a 
diócesis , a l frente de la cual y con t an 
notable acierto viene d e s e m p e ñ a n d o aquel 
elevado cargo. 
Hacemos votos por que Dios le conceda 
largos a ñ o s de v ida , para bien de todos 
los que somos .sus diocesanos. 
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Notas necrológicas. 
U n a e n í e r m e d a d terrible llevó ayer a l a 
g lor ia a l precioso n i ñ o Fé l ix Galdona Ló-
pez, de siete a ñ o s de edad, hi jo de Ja dis-
unguida dama d o ñ a Isabel López y de 
mile-stro part icular amigo don Manuel Gal-
dono, del comercio de esta plaza. 
A" ello, com« A \ resto de su apreciablo 
famil ia , les desamos l a necesaria res lgnV 
c ión para poder sobrellevar trance t an 
amargo. 
• • • 
M u r i ó ayer en esta capital , d e s p u é s de 
recibir los Santos Sacramentos, el s e ñ o r 
don F e r m í n Prieto Ivan , padre de nues-
tro /querido amigo y correligionario Fer-
m í n Prieto Rodr íguez . 
La bondad de c a r á c t e r del difunto y sus 
muchas virtudes le hubieron de granjear 
en esta capital innumerables s i m p a t í a s y 
afectos. 
Tomamos (gran parte en • el dolor que, 
por tan sensible pé rd ida , embarga en es-
tos instantes a su « p e n a d a espófea, hi jos, 
h i jos políticos, hermana y d e m á s deudos, 
y encarecemos a nuestros piadosos lectores 
una oración por el eterno descanso del al-
ma del fallecido. 
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Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. MARTILLO. 5. 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . Casa de campo pora excur í lo -
na* « s e d a r e s y juegos. 
3 ! A S T R E 
de» la 
C a i i e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 
í M P ( m T Á C I O N D I R E C T A 
E N A R T Í C U L O S E X C L U 
D I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S -
: r T E L É F O N O OiO 
De Puente Víesgo. 
Una partida iriteresante.— 
Observando.—Ñor dormimos. 
Es la. l i o r a pelma y caliginosa del m^-
•liotiía. No f>abemo«4 con pi 'ecis ión la hora 
«jue es, porque desde el adelanto de los 
ielujt;s nos ai-mamos un lío. A<juí se ri-
gen por la hura ant igua; a s í que ponga-
mos que son ilas dos y media y que a esa 
hora entramos en «La T e r r a j a » . 
Una vez que nos hemos sentado y des-
p u é s de habernos fumado un veguero, aios 
sirve J u l i á n , no oon pron t i tud , pero sí 
ron esmero un buen café. 
En l a mesa donde nos sentamos, Salus-
tiaaio Kaulak se t raga a r t í c u l o s , comén-
tanos y partes oficiales de la guerra . M i r a 
con entusiasmo los croquis y toma men-
talmente Jas plazas y... materialmente el 
café. 
M á s a l l á , en la mesa de a l lado, se jue-
ga una r e ñ i d a par t ida de d o m i n ó . Don 
Evelio, que acaba de ahorcar el seis doble 
al cervecero, son r í e chungonamente y Ja-
dea el sombrero. Ed. «Cajal» hace a su 
amo demosl rac ionet í de júb i lo , como par-
te interesada en la e jecución . 
L a pa r t ida se hace interesante. 
Rodean la mesa unos cuantos mirones. 
D.e un lado don Aniceto, con e l cigarro 
em un extreme) de la boca, y casi apagado, 
contempla silencioso el desarrollo de Ja 
lucha. De otro, nuestro ce los í s imo alcal-
do Manolo, mínima ít Miguel con sus ex-
hortaciones. A l fondo y d e t r á s de don Eve-
lio, un b a ñ i s t a grueso, con cierto parepi-
do a P o i n c a r é y portador de unas grue-
sas zapatillas de gamuza amar i l l a , echa 
un s u e ñ o ¡ligero con sus cabezaditas y 
fcódo^ sólo in ter rumpido cuando e i cerve-
cero 'dá uno de sus c a r a c t e r í s t i c o s golpes 
con las fichas en l a mesa. 
Por fin, la pa r t i da se decide, por un cie-
r re equivocado de Castro, a favor de M¡-
gueJ y eJ cervecero. 
Como es na tu ra l en todos los juegos, loa 
que pierden discuten Jas jugadas, mien-
t ras son v í c t imas del p i torreo de los ven-
cedores. 
Y a apagados los á n i m o s , el café queda 
unos momentos en silencio. De cuando en 
cuaiido se oye la voz tenante de Aure l io 
eti .panadero que lanza un «órdago a l a 
g r a n d e » a sus c o m p a ñ e r o s de m ú s . Y, 
como siempre, a l final de par t ida , gana 
Aurel io . Es costumbre viieja en él. 
Ya los contertulios van desfilando. Cas-
t ro pone proa á Santa Ana . Don Anicetp 
al Ayuntamiento . E l b a ñ i s t a de las cabe-
zadas se despereza. Y nosotros salimos a 
las mesas de fuera a tomar el fresco. Un 
poco aburridos, nos dedicamos a obser-
var. 
A l á c a n o p in t a y pone pulcro su coque-
t>m café. Emi l io , desde el balconcillo, con-
templa extasiado sus cerdos. Pasa Euse-
bin con su buen golpe de guayabera, l a 
cabeza al aire y fumando uno de sus ci-
g?an)ds-pastes. Cruza por ante nosotros, 
cargada con u n cesto de ropa planchada, 
Carmen, la hija de Salustiano, la «n iña» 
m á s bonita de toejo el valle. Los chiquillos 
juegan al fútbol en la carretera. Joli to 
mete cincuenta «goals» por minuto y 
a r rea doscientas «tor tas» , po r segundo, 
¡Aquí quisiera yo ver a rb i t r a r a l amigo 
F e r m í n ! 
Y a lo Jejos se oye el c á n t i c o no m u y 
afinado de S a r í n , el mejor segador de todo 
el valle y d u e ñ o de la m á s boni ta pareja 
de vacas del pueblo. 
Viendo unas cosas y oyendo otras, nos 
v^mos qiied.;iiulo adormilados. Y antes de 
•que terminemos «roques)) del todo, deci-
dimos levantar nuestros reales. 
Y como és to se va haciendo u n poco 
largo, dejaremos para nuestra p r ó x i m a 
c rón ica , ailgunas cositae m u y interesan-
tes que no quiero dejar en el t intero. 
P A D I L L A . 
Puente Viesgo, 29 jun io . 
T a m b i é n t o m a r á parte el coro de la Co-
munidad, que e j e c u t a r á escogidos c á n t i -
cos a la Virgen del Carmen. 
Día 16.—Solemne conmemorac ión de la 
Augusta Reina del Carmelo. 
Comunión general en todas ¡as misas 
que se celebren leri el a l t a r de la Virgen 
del Carmen, desde las cinco de Ja mafia-
mi hasta las nueve, siendo -las principa-
les las de seis y odho. 
Durante las imisas se t o c a r á el ó r g a n o 
y. se c a n t a r á n motetes a l San t í s imo Sa-
cramento ^ a la Virgen . 
A las diez y media, misa solemne, en 
la quie p r e d i c a r á el p resb í t e ro licenciado, 
don J e r ó n i m o de l a Hoz Teja, vicerrector 
y profesor del, Seminario Conciliar. 
Los cultos de la tarde e m p e z a r á n a las 
seis. Rezado el Santo Rosario s e g u i r á una 
breve p lá t i ca por el mismo Padre Daniel 
y la Bend ic ión Papal. 
A con t inuac ión s a l d r á La imagen de 
Nuestra Madre .la Augusta Reina del 
Carmelo en solemne procesión, reoonrl en-
de las calles de Lope de Vega, Muelle del 
Embarcadero, iPuertochico, calle de Mol-
nedo, Libertad, Menéndez y Peleyo y 
Sol. 
* * * 
Se suplica a Jos cofrades la asistencia 
a todos estos actos con e! escapudario ex-
terior piiesto. 
Gracia extraordinaria. 
Nuestro San t í s imo 'Padre el í ' a p a León 
X I I I , pon Breve «Quo Magis» de 22 de j u -
nio de 1902 concedió tantas indulgencias 
plenarias cuantas veces se visitare esta 
iglesia. 
S e g ú n nueva dec la rac ión de Su Santi-
dad .Pío X, se ganan estas indulgencias 
desde las doce del d ia 15 hasta*media 
iiAH-he del d í a siguiente, rezando alguiua 
oración vocal y saliendo de la iglesia al 
fin de cada visite, como en el de la í'or-
c iúncu l a . 
C U L T O S 
Caíed ra i .—Misas , a las seis la primera, 
hasta las oaho; a las nueve, la conven-
tual ; misa a las doce.. Por la tarde, a las 
cuatro y media, Rosario. 
Santo C m í o . ^ M i s a s a las siete y media, 
oaho, ocho y media, diez y once; a las 
ocho y media, la parroquial , con p l á t i c a ; 
:L las diez, misa rezada y conferencia para 
adulltos; a las onoe, misa rezada. A las 
tres de la tarde, Catcquesis para los n i ñ o a 
de ila parroquia; a las ooho, es tac ión a l 
San t í s imo Sacramento y Rosario. 
De semana de enfermos, don Aurel io 
I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero. 
C&nsolación.—'Misas rezadas a las seis 
y siete, y a las ocho la parroquiaJ, con ex 
pl icación del Santo Evangel io ; a las diez, 
Catcquesis para n i ñ o s y n i ñ a s de la pa-
roqma; a las orfee, misa rezada, con 
aciompañamiento de ó r g a n o , ^haciéndose 
durante ella la conferencia doctrinal para 
adultos. Por la tarde, a Las siete y media, 
rezo del santo Rosario y lectura de las 
conferencias del señor obispo. 
5a?i Francisco.—Die seis a ocho y media, 
misas cada media h o r a ; a las nueve, la 
parroquial , con p l á t i c a ; a las once y do-
ce, misas, é s t a oon plá t ica . A las tres de 
la tarde, Gatequesis a los n i ñ o s ; a las 
ooho, Rosario de penitencia de l a Venera-
ble Qrden Tercera. 
Anunc iac ión .—Misas desde las seis y 
media hasta las ooho y media, rezadas, 
cada media ho ra ; a las nueve, la parro-
quial y de Catcquesis, con p l á t i c a ; a las 
nueve y media, i n s t rucc ión ca t equ í s t i ca 
para los n i ñ o s ; a las once y doce, misas 
rezadas. Por la tarde, a las siete y media, 
se r e z a r á el santo Rosario y ejércicio del 
Sagrado Corazón de J e s ú s y cán t i cos . 
De semana de enfermos, don AntonAo 
Gómez, 'Peso, 1, cuarto. 
SanM Lucia.—Misas de,, seis a nueve, 
cada media hora,- y a las diez, once y do-
ce; a las nueve, l a misa parroquial , con 
p l á t i n a ; a las once. Catcquesis de adul-
tos. P o r la tarde, a las tres, expl icación 
canal del R ó d a n o a l Marne, donde tropas 
pertenecientes a la reserva b á v a r a pene-
t r a ron audazmente en una posioión fran-
cesa emplazada al Noi te de Saint Rui-es, 
aprisionando a dos oflcTales y 40 soldados 
francii -M a 
Mient ras los franceses realizaban diver-
sos golpes de mano en las regiones de 
Mai l ly-Raineval , -de Malicon, de V i n l y y 
del Cornillet y, en la Lorena, los alemanes 
efectuaron diversos intentos contra ios 
pequieños puestos franceses de l Norte de 
Le Por t , y las tropas americanas ejecu-
taron una l igera ope rac ión de detalle ha-
cia el bosque de Belleau. 
Difícil é s explicarse satisfactoriamente 
I la prolongada pasividad de ambos ban-
dos, turbada t an sólo por estas p e q u e ñ a s 
I operaciones, que no son capaces de modi-
ficar Ja s i tuac ión t ác t i ca de Jos comba-
' tientes. 
Por lo que respecta a la marcha de la 
lucha en el ter r i tor io i ta l iano, sigue ha-
biendo absoluta carencia de noticias aua-
• trohtingaras, c-osa que mantiene las du» 
• das y la expectac ión despertada por el 
repliegue de las tropas atacantes. 
: Tampoco dicen los italianos nada nuevo 
' e n sus ú l t imos paites, antes bien, rectifi-
can muchos de los conceptos que imprevi-
soramente lanzaron en los primeros mo-
mentos, para presentarnos como una vic-
tor ia inenarrable lo que sólo era u n éxito 
circunstancial y l imitado. EL ú l t i m o par-
te acusa que recuperaron las tropas de 
Armando Díaz la cabeza de puente de Ca-
po Sile en toda^su integridad-, ampliando 
a cont inuación, la reconquista y sostenien-
do Jirmemente los contraataques resueltos 
de sm^ adversarlos. ' 
Estas concretas afirmaciones son una 
manifiesta con t rad icc ión de los aventura-
dos asertos de los pasados días , pues si l a 
| derorta (hubiera sido tan espantosa como 
'• lo i talianos p r e t e n d í a n p i n t á r n o s l a , no (hu-
biera habido esos briosos contraataques 
j de las tnopas imperiales. A d e m á s , buena 
prueba de que no h a b í a n conseguido los 
italianos la absoluta dominac ión de l a 
or i l l a occidental del Piave e s t á en que el 
úl t imo parte oficial nos 'habla de la toma 
de la cabeza de puente de Capo Sile y de 
la a m p l i a c i ó n de la reconquista.. 
I Para imentir, lo primero que hace falta 
es tener memoria. 
En el vapor "Armuru 
ha llegado una remesa de a u t o m ó v i l e s 
«Ford» , para su representante en esta 
ciudad, don A R M A N D O CORCHO, calle 
de Ca lde rón , 33, GARAGE MODERNO. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, | a acreditada 




I n a u g u r a c i ó n del restaurant, como a ñ o s 
anteriores, con sel vicio a la ca r ta y por 
cubiertos, a l frente de cuya cocina se en-
carga un reputado jefe. 
Acaba de ponerse, a la venta SAIDA, 
nueva t in tu ra inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
in t ioducida en el mercado e spaño l . L a 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apl i -
de í a rierracñ 
C O L O N I A 
P O L V O / " D E A R R O Z 
B X . T R / V C T O 
A C E R C A DE UNA DENUNCIA 
No SOD chicos, son hombres 
Respecto a una denuncia presentada 
anteayer por el comandante secretario del 
Gobierno m i l i t a r , s e ñ o r S a ñ u d o , tenemos 
que l l amar la. a t enc ión de las autorida-
c a r . > a r a ñegrorVástañVo^^^ í*68 P11^ que,'eviten lo que dioho m i l i t a r 
ño, 6 pesetas caja. uenunciado, pues mejor informad--
Concesionario en Santander, B E L - ' de !o « ^ n t 1 ' 0 . debemos decir que no son 
i T R A N , San Francisco, 23. i t a n ohi008 Jos que se dedican a robar la 
fnuita de Ja ihuerta que en el paseo de 
S á n c h e z de P o r r ú a posee el s e ñ o r Sa-
ñ u d o . 
Los denunciados apedrean, además, la 
finca, y Jiace pocos d í a s estuvo a punto 
de sufr ir las consecuencias de tan salva-
je atentado un hi j i to de dicho seño r co-
mandante. 
Suplicamos a nuestras autoridades que 
pongan coto ta estos 'hechos, castigando 
duramentio a sus autores. 
Sociedad de mecánicos 
conductores "El Avance" 
Esta Sociedad convoca a jun ta general, 
con el n ú m e r o de «ocios que asistan, para 
el d í a p r imero del actual , a las diez de la 
noche, en los locales altos de l a Casa Ru-
cabao.—El Secretario. 
PEDRO A. SAjM MARTIIS 
{¿us^cor efe Pedro t a n Martin) 
Especialidad en vinos blancos d« la Na-
va, Manranilla y Valdepeflaj». — Servicio 
rsmeradd en comidas—Teléfono núm. Iff-
[OmllH DE OBRAS POLiniMS HORÍEIERIM V DE 011  ESPEHÍtDLD 
R A IV l B A L_ 
F U N C I O N E S P A R A HOY 
A las cinco y media de la tarde, 
Z l i g o m a r c o n t r a INlIcU: O a r t e r 
A las siete y media de la tarde, 
L o s mis ter ios de la C o r t e de Veron ia 
o un c r i m e n d e l e s a maje s tad . 
A las diez y media de la noche, 
L a m a n o que mata o e l fan tasma de P a l a c i o 
r e l i g i o s a . 
Día de retiro. 
La Junta, directiva de Ja Asociac ión Co-
• ¡ i adora de Misiones i n v i t a a las sooias 
de és ta , y a toda s e ñ o r a o señor i t a que lo 
desee,- a un d ía de retiro, que t e n d r á dugar 
el p róx imo martes, 2 de j u i i o , en la capi-
lla interior de M a r í a Reparadora, a cargo 
dd reverendo l ' ad ie Jambrina (S. J.). 
l,a p lá t ica de la m a ñ a n a s e r á a las on-
ce, y al l i i i i i : de la misma se d i r á n las ho-
ras de Jos lejercicios de le. tarde. 
Novena a 'a Virgen del Carmen. 
Solemnes cultos que a la Reina del Car-
melo y su Sanio Escapulario dedica la 
Conuinid*ad de Padres Garmelitias y Co-
f rad ía de Nuiestra S e ñ o r a del Carmen, 
en su iglesia de Santander. 
Mes de ju.io.—Todos los d ías , durante 
¡a misa de seis y media, se r e z a r á el San-
io Rosario y, a o o n t l n u a c i ó n se h a r á el 
i j i rcicio propio de cada d ía . 
Eli coro de jóvenes de esta iglesia can-
t a r á plegarias populares a l a S a n t í s i m a 
Virgen. 
. ¡Por la tarde, a las ocho, se r e z a r á el 
Santo Rosario y se r e p e t i r á el misino ejer-
cicio. 
Novena.—El d í a 7 c o m e n z a r á la novena 
M U Í inne que se h a r á tres veces a l d í a ; 
1. ft Po r la m a ñ a n a , durante l a misa de 
*eis y media, ú n Padre de la Comunidad 
d i r i g i r á una sencilla p l á t i ca y a continua-
ción se h a r á el lejercicio de l a novena. 
El oord de é a n t o r a s i n t e r o a i a r á c á n t i -
cps y plegarias a la S a n t í s i m a Virgen. 
2. a A las nueve se ce l eb ra r á misa con 
a i u i m ^ i ñ a m i o n t o de ó r g a n o y cán t icos y 
a • i io .Unuar ión se r e p e t i r á la novena. 
3. a A las siete y media de l a tarde ha-
b r á Ilusanio, Se rmón y ejercicio de la no-
vena. 
Los sermones de los nueve d í a s e s t án 
a cargo del nevoreñido Padre Daniel de Ja 
Enoáma'CÍón, Carmelita Descalzo. 
E n e^ta función de las siete y media de 
la tarde y en la de las nueve de l a m a ñ a -
na t o m a r á parto un coro de seño r i t a s que 
-'iifonaná letrinas populares a Ja Virgen. 
dei Catecismo a los n i ñ o s ; a las ooho, 
santo Rosario. 
Sagrado Corazón de J e s ú s . — M i s a s re-
zadas de cinco a nueve, cada media h o r a ; 
a las seis, misa dé C o n g r e g a c i ó n de las 
Hijas de M a r í a , segunda secc ión ; a las 
oahó, misa de C o m u n i ó n general de la 
Congregac ión del Sagrado Corazón y del 
Apostolado, misa de la Oongnegación de 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a las nueve, y me-
dia, Congregac ión de los Estanislaos; a 
las diez y media y once y mecíia, misas 
rezabas; a las once, exposición solemne 
de Su Divina Majestad, que q u e d a r á de 
maniliesto todo el d ía . iPor la tarde, a las 
dos y media. Catecismo para los n i ñ o s ; a 
Las siete y media, función solemne del 
Sagrado Corazón. 
San Miguel.—Misas a las siete, ocho y 
diez, esta ú l t i m a con plá t ica sobre el San-
to Evangelio. «Por la tarde, a las tres, ex-
plicación del Catecismo a los n iños , y a 
ias siete y cuarto, función con Rosario, 
ejercicio^ del mes a l Sagrado Corazón de 
J e s ú s , plática, y bendic ión con el San t í s i -
mo Sacramento, t e r m i n á n d o s e con cán -
ticos. 
D E LA G U E R R A 
6scasez de noticias 
En el frente occidental c o n t i n ú a l a cal-
ma bél ica , y sólo perturban el equil ibrio 
establecido después de los ú l t i m o s amagos 
contra Compiegne y Villers-Cotterets, ac-
ciones de escaso valor táct ico, que no de-
ben tomarse en cuenta. En todos estos sec-
bores hubo insignificantes movimientos de 
explorac ión , y entre el Aisne y e l Marne 
hubo a ratos creciente actividad entre las 
fuerzas de ambos bandos beligerantes. 
Cogieron los alejpflíies prisioneros y ame-
tralladoras en .reñidos combates de a l a n -
zada a l Oe^te del O i se, y rechazaron un 
necio ataque parcial de los franceses al 
Noroeste de Chateau-Thierry . El ú n i c o 
golpe de mano de a lguna importancia rea-
lizado en este frente es el llevado a t é rmi -
no por ¡os soldados germanos a l Norte de] 
Calman rápidamente h 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Observaciones metereológicaa. 



















Barómetro a O*.. . 
fc-iíjpcratina al sol. 
Idem a la sombra . , 
Hunudad relativa. . 
Dirección del viento 
Paersa del viento.. 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol 24 2 
Idem id. a la sombra, 21,4. 
Idetn mínima, 16,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 225. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,6. 
Pago a las clases pasivas.—Día 1.° de 
j u l i o : Montep ío c iv i l , jubilados, emees y 
remuneratorias. 
D í a 2 .—Montepío "mi l i ta r . 
D ía 3.—Retirados. 
D ía s 4 y 5.—Todas las clases y retencio-
nes. 
SECCION ÜÍIARITIMA 
Loa vapores de Pardo.—En nuestro nú -
mero de ayer a p a r e c i ó una not ic ia refe-
rente a líos vaporea de don lAidolfo Pardo, 
que (después de compuesta ordenamos re-
t i i a r , por SER I N E X A C T A , y .que en 
nuestros talleres, po r olvido, debido a la 
. i t í l^nieración de originaies y a l a preci-
p i t ac ión de! niomento, no re t i ra ron . 
Queda, pues, hecha esta rect if icación, 
que no« interesa hacer púb l i ca . 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,33 m . y 9,0 n . 
Bajamares: A Jas 2,33 m . y 2,59 t. 
¡Por Dios, señor alcaide! 
L a Caridad de Santander 
E l movimiento del Asi lo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 720. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido albergue, 8. 
Enviadoe con billete de fer rocar r i l a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 104. En loa só tanos del edificio de la Casa de 
Socorro, a juzgar por los aromas pesti-
tentéa que de all í emanan, debe, estar so-
terradb a lgún j a r d í n zoológico en putre-
facción. 
1 Caballeros, q u é peste! Ayer tuvimos 
la ocurrencia dé aplicar el olfato ga lgu í s -
tico que nos distingue a una de las rejas 
que hace esquina a la plaza de la Espe-
ranza, y fué preciso que nos s irviera de 
meoedora el a b d ó m e n de un guardia que 
estaba cerca de nosotros. ' 
1 De pooo, nos morimos! 
Huele all í a gatos muertos desde antes 
de estallar esta guer ra b ru ta l q u é nos 
aniquila , a lagart i jas en descomposición, 
a perros podridos. 
Y no es n i tanto as í de justo, s eño r a l -
calde ( s e ñ a l a m o s una cosita apenas per-
ceptible)), que en una capital como l a , . 
nuestra, florida y elegante, l i m p í s i m a e ¡ f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
higienizada hasta m á s no poder, existan 
esos Tocos de hedor irresistible. 
inrindarnos ese sa rcó fago de bichos pu-
trefactos a l inspector de Sanidad pare 
que hoy mismo ordene su desinfección. 
O o j > e ; r a d i e n t o 
de 25 a 35 a ñ o s de edad, p r á c t i c o en el 
g i ro de u l t ramar inos , se necesita con bqe-
nas referencias, para el comercio. 
LOS AZCARATES.—Torrelavega. 
OOHOOPÍTEI 
Desde el d í a 1 de j u l i o queda abierto 
este balneario al púb l i co . Coche diar io 
desde Reinosa v Soncillo. 
M o t o r B i f á s i c o 
5-10 HP , S E M I N U E V O 
Se vende por la mi t ad de su valor. In-
SUCESOS DE AYER 
E l mejor vino para personas de guctr 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dtpósito : Santa Clara, 11.—Teiéfono 750. 
Se eirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Una bravia. 
Ayer ila Guardia munic ipa l d e n u n c i ó a I 
una mujer domiciliaida en. las casas d e ' 
Regato, por haber agredido, en Ha calle | v A S K C 
mencionada, a iwi matr imonio, vecino de ! 
la denunciada, promoviendo con este mo-
tivo un fuertes e scánda lo . 
Un esoándaib. 
Ayer, un joven de diez y ocho a ñ o s , ido-
raiciiiado en la Cuesta de Gibaja, mal t ra -
tó de palabra y obra, en dicha calle, a 
otro chico de trece a ñ o s , dando luga r a 
que se promoviese u n fuerte e s c á n d a l o , 
por lo que fué denunciado. 
Cosas de chicos. 
Ayer, u n chico de diez a ñ o s de edad, 
domici l iado en la calle de Vargas, h i r i ó 
con una piedra, a una n i ñ a de su edad, 
jugando en la Alameda de Oviedo, por lo 
cual fué denunciado. 
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."'•plnitoi, Vtr iaate» Al-
Relojería & Joyería & Optica 
l F * 4 B i l 3 l o O s t i ó n 
« B P S I I E B A ( M U K L L i n , F f • 
V I S I T E EN M U R C I A 
REINA VICTORIA HOTEL 
y f i e s t a u r n n t I N i e t o 
(De primer orden). 
Banco de Santay 
FUNDADO EN 185/ 
Desde m a ñ a n a se procederá al 
los intereses de ios valores siguient'R 
positados en l a Caja de este BanaJ 
Deuda 4 por 100 Interior. W' 
Idem 4 por 100 Exterior. 
Idem 4 por 100 Amort izablé . 
Obligaciones Electra ipasiega. 
Idem Bomberos Voluntarios. 
Idem Corcho Hijos. 
Idem T e j e r í a Trascueto y amortiJ 
Idem Construcciones Metálicas. 1 
Acciones del iBanco Hispano AíñoJ 
Cédu la s del Canal de Isabel I I T i 
tizadas. ' ] 
Acciones de la Papelera E f, 
Obligaciones Minas de Caía * ' 
fJoños de la C o m p a ñ í a AuxiHa|a| 
r r o c a r r ü e s . 
Obligaciones del Tesoro 4,75 po¿ 
Idem de la U n i ó n Resinera Espi 
Idem de la Junta- de Obuas m 
Idem de Nueva M o n t a ñ a . 
Idem de los ferrocarriles i- •(¡•U)l 
Asturias. 
Idem del fe r rocar r i l Caní¿br¡of 
da y tercera hipoteca y am 
Idem del id . de Cabezón 
mera. 
Idem del id . de 55ntand(' , , 
Idem del ídem de id . a S 
Idem del i d . de Solares u M 
Acciones del ferrocarr i l d .; ¡ 
Bilbao. 
Obligaciones de! ídem dé Villu h 
govl'a. 
Idem del i d . de Almansa , v ;i ¿j 
Idem del id . de Tudela . 
cera. 
Idem del i d de. Segó vi a a M d 
Campo. 
Idem del id . de Zamgoza a l ' j 
y Alsasua. 
Idem del id . Norte de F 
cuarta y qu in t a y amort i / 
Idem de! i d . de Madr id , Z a v m ^ 
cante, series C y E 
Ii lom de los ferrocarriles Secantí 
Idem deí fer rocarr i l Viasi i w 
5 y 6 por 100. 
Idem del i d . de La Robla. 
Aociones del ferrocarr i l de Ma<Jj 
ragoza y Alicante. 
Obligaciones Teatro P e í t 
Santander, 30 de jun io de 191S.-
rector gerente, José Mar ía Gáiñi 
Torre. 
JOYERIA V CPTIfl 
Se construyen y reforman tod* cuj 
alhajae, a precioe económicos. 
Ultimos modelos en óptica ñmmi\ 
Fotograf ía , c irugía y ortopfd'a. 
Se sirven con prontitud U * raceti 
loi señoree oculistas. 
GARCIA ( O P T I C Í 
Compro oro, plata, platino 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 1f.—Teléf. 121 l 
Farmacias.—Las que corresponden que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Torriente.—Plaza de la Eftpe-
ranza. 
S e ñ o r Mateo.—Mart i l lo . 
Steñor Zorrilla.—fPkiza Vieja . 
S e ñ o r Morante.—Paseo de Menéndez Pe-
lavo. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
ob/as policiacas norteamericanas Ram-
bal. " 
(A las cinco de l a tarde.—"Zingomar 
contra Nick C á r t e r » . 
A las sriete y media 'de la tarde.—«Lofi 
misterios de la corte de Veronia o un c r i -
men de lesa m a j e s t a d » . 
A i as diez y media de la noche .—«La 
mano que mata o el fantasma de Pala-
cio.» 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
Secciones a las cuatro y media, seis, 
diete y media y diez de l a noche. 
L a hermosa pe l ícu la «Gesto a c u s a d o r » . 
O r a n éxiito de l a notable y hermosa bai-
l a r ina I-a Pi la rc i l l a . 
. E i notaible duetto Nila-Valter . 
En casa particular 
y sitio céntrico admitir ían huésped. 9 l f : ¡ 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumpl ido* »ua deseo» 
en la sastrer ía 
L A VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
Del 4 al 6 del p r ó x i m o j u l i o s a l d r á de 
este puerto, para el de Habana, el vapor 
e s p a ñ o l 
i r m x x i r x x 
admitiendo solamente carga para dicho 
puerto. 
Pa ra informes, a sus consignatarioe, 
SEÑORES DORICA V 0 A S U S 0 
Paeeo de Pereda, num. 32.—Teléfono ets. 
Artículos de fotograj 
Grandes existencias en APARATOS,jf 
CAS, P E L I C U L A S , POSTALES, 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATOWi 
Tenemos un personal m u y práctico | 
ejecutar ¡os trabajos que nos encft!| 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición Jl 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y C0MP. 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
. A . L C f c U I 1 I 
dos gabinetes amueblados, con áefíM 
cocina o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t rá is 
Imprenta de E L P U E B L O CANTÍ 
E L I X I R ESIUMAI 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A U X ) 
Es recetado por IOB médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las aolestias del 
E S T Ó M A G O t 
INTESTINOS 
§t dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. i voces, alternan con osíreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MA0!í!Dt 
desde donde se remiten folietoe á quien IG« pida. 
i f 
i 
l i a 
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Línea de Cuba v Méjico 
6. 19 d© octubre, a las tres de l a tarde, saldrá, de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
D,!0 pasaje y carga pa ra Habana solamente, 
d'el pasaje en tercera o r d l n a t í A : 
iabana. -310 pesetas, 12,60 de ImpueaktB y 2,50 de gastos de desembarq-M. 
jantíago de Cuba.-—En c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril, pesetas 345. 1B.GO d* 




L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
IDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
| j primera decena de octubre sa ldrá de Santander el vapor 
rasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
misma C mpafiía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
nos Airee. 
p á s informe dirigirse a tíus consignatarios en Santander, señoree H i * 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. -Mue l l e , 31.—Te • no número 91. 
vicios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE DUíSA Y M E J I S O 
iiiio iueuftua!, caliendo de Bilbao, le Santander, de Gajón y ds CormA*. 
jfcbanu y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Haba»» 
¡Cnnifia. '(iiión y Santander. 
L I N E A DE N E W v'ORK CUBA-MEJIQO 
rvicio mensual, saliendo de Barcel ;na, de Valencia, de Málaga y de Cádli, 
New York, Habana y Veracruz eventual). Regreso de V e r a c n u (STSÍE-
d« Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Bio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cidls , 
IR Palmas, Santa Cruz de la Pal n a, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
para Sabanilla. Curacáo, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
y Ba.rcelona 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
rricio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. 
Kanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo • ! vJ*)* 
«i ftáBsiBiN reM) desde Buenos Airee e! día 2 y de Montevideo el 8. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
rVlcio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
laneiro, Santos, Montevideo y Buen,.5 Aires, emprendiendo el viaje de regrs-
d« Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarla i , Vl^e, Co-
Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
B-vicio mensual, saliendo de Barcel.. ia, de Valencia, de Alicante y de Cádíi , 
Las Palmas, Santa Cruz de Teneri'o, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
I I'QHIIQII) taocciílentai de Africa. Regreso de r e m a n d o Póo , hachando la» «icalaa d« 
' i . f l l ÍMi ífl» y d* la P e n í M u l * indicadas *n -i viajs d« i d a . . 
O) 
• cubiertoi 
¡ bodas, bu 
>s d t la 
de Teléfoj 
«más de los indicados servicios, la 
• Mpeclalea de loi puerto* del Medi 
ider-BUbaí a.New York y la linea de Barcelo 
ICAS-IUCI ^.;;«i«i9.réai oportunamente en ©ada 
EN ADAS |j , 
•3po re• admiten carga en la§ e 
C o m p a ñ í a da alojamiento m^y 
su dilatado servicio, 






loiapafila Trasat lánt ica tiene establecí 
•rráñeo a New York, puerto» del Caníá-
i fi FUkmiíias. «SVAS a A ^ d e » no ion fiia.t 
•dlclones m á s favorables y pasajeros, a 
tó y ti'&to esmerado, soma ha aee«' 
p&eal«y para tódoa los pasrtes ésA tratamfeia admite carga y ss «zplde 
m<tos por iüueaa rs«ialarM, 
5 tíe octuhrf 
E L E R I A 
ESTOHAíQ 1-0 17 amilietesy ESTOM 
ta 
TOMflGO 
ES PORQUE BcSeONOCE L A S 





Ias antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usad^: • u 
pnderino, p-.' su brillante resulta do para combatir la tos y afecciimu. i* 
!nt*, se luiUan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de m 
1$ y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 












tos a U 
de ÓD* 
o n i s o s a -
t̂óTo preparado compuesto de 
^ibonat.o de sosa purís imo de 
*Dcia (ie an í s . Sustituye <;on gran 
^ j a el bicarbonato en todos sus 
^Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gl 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .'ironquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50̂  pesetas. 
^POSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, « ú m . Mi- M«#rW 
^ t a en las principales farmacias de, España. . • 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
¿lELsL - v i s t o - u i s t e d l 
i o s ' p r e c i o s o s t a r r i t o s de T a l a v e n a ( a u t é n t i c o s ) 
^ que cont i enen l a c r e m a s i n g r a s a F I S A N ? 
r ' ñ ^ r a c E s t a m o s ' s e g u r o s de q u e l a c r e -
^ w I í ^ l « . a , ma qUe u s t e d u s a ( c u a l q u i e r a 
i f q u e s e a la m a r c a ) e s in fer ior a j a n u e s t r a . S i r e a l -
R m e n t e s e p r e o c u p a u s t e d - d e s u b e l l e z a y s a l u d , 
no o lv ide q u e nada h a y t a n p e r f e c t o e h i g i é n i c o 
• p a r a la p i e l c o m o la c r e m a F I S A N . 
8 r \ r * \ r \ r \ F ^ i c á r i S i , , alcoho1 ni S o a s a s , 
L . O C i O n r i S a n . ¡a m e j o r p a r a l a l im-
pieza |de l a c a b e z a , c o n s e r v a e l c a b e l l o , e v i t a i a 
fat iga c e r e b r a l y c u r a la j a q u e c a . Colonia, 
Rolvos, Brillantina, etc . , e t c . 
E s t u c h © d-e Rropaganda ( c o n t i e n e 4 
p r o d u c t o s ) a 1 p e s e t a . 
P e d i r l o s en l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
e s t a p l a z a . 
ñ V I S O flT^IÑDÍ^CRi 
L A S C O R R E A S 
le i r a s m i s i é n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
' ab r i cac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas mecán i ca me ntie han resistido una carga de 400 kilogramos por centí 
uetro cuadrado, sin romperse. 
H I J O S DE PEDriü M E N i > I C O A U G U E 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n u m e r o & — - A . I V r r A I V X ) J E « . 
t í a P r o p i c i a 
Agencia de pom^ 
pus f jnebr&s. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
A BASE DE L# VON, 
Es el mejot tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque leetruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo qu./ eviitti la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
jul tando és t sedoso y flexible. Tan precioso preparado debíe. presidir siempre 
".odo buen tocador, aunque sólo fuese por Jo que hermosea el cabéllo. prescindan 
lo de lafi d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
3?, vende en Santander en la d r o g u e r í a l e P é r e z dei Mol ino y Comipalla 
L L E R A E S P A Ñ O L 
B A . E l . , O S A . 
Consumido por las Compañías de ferrocarrilea del Norte d*1 España, de Medi-
da del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas d.e ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
Arsenales del Astado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y dxtranjeras. Declarados simiiarefl a l Cardiíf IKU el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragoar—Aglomerado».—Cok para msoi 
netalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Alíon-
»o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-r-GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, dor Rafa*; 
Toral. 
P a r a otro» infonneg y precios dirigirs- a las oficinas de la 
S O C I E S A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
üs^o hirgóD automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de ias Jardines), 6.-Teléí. 227 
S A N T A N D E R 
li 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 8 de octubre, a las tree de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
E I I 
4dtó'i t iendo pasaje y carga pa ra dicho puerto. 
Para m á s mformee, dirigirse a sus consignatarios eai" Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z , Muelle, n ú m e r o 36.—Teléfono número 63. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
aa», vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias, ürge atajarla a tiempo, antes de 
jue se conviena en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
< eficacia. P ídanse prospectos a l autor, M. R I N C C N , farmacia .—BILBAO. 
TQBAA t-.n Saniander f-n !a droguería de Pérez d J Molino y ComnaSia, 
Sai I a d a , 
PABR16A DE T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 0 L A 8 E B E LUMA$. 
E a P E J O S B E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS BP.Af&V 
BOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B E i P A S H O : frméa E9»al«nte. n á m . 4,—Toiéfon6S-S3>—FAB?!3• A: Sarvntitat. **. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA^ 
Obregón y Comp-Torrelavega 
QoRi|ffRft«léR y .r«p«ratléR é» iwtom •M«M .~-RffMira«léii é t au tonévl l f t^ . 
.. iiU'"i...:r»iiitllg 
rs í n r & m 
oentro Santander pequeño comercio, con 
o sm existencias, renta moderada. Razón, 
PUESLO CAHTAIBO. 
O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H . P E L A Y O . - C a s -
tro Urdíales. 
B A H I E ' S O N Z A L E Z 
¿aMe ce San Jo*/ , número 3, baje. 
i v E : O O C I O 
Se necesita persona con capital para 
emprender uno de positivos resultados, 
estando a] frente perso;.-^ coinpeteii«& 
I n f o r u v a n en esta AdoriusU-aciOn 
Carbones asturianes 
de inmejorable calidad para usos domév 
ticos e mdubtriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C l 
Namancia. hotel E L V I R A 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domloMIo a la falle' 
Be San José, 1, primero. 
dos m á q u i n a s de escribir, en perfecto es-
tado, baratas. Informará Antonio Galle-
go, Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
ntnHmumiiH. !• 
C O M P R O Y V E N D O 
rOBA CLASE CE M U E B L E S USADOS 
•aHe il« j u a n de Herrara, s. 
s e r v i c i o s p 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
Ue Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (líos dos primero? continúan a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,58 
y 17 (los dos últ imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
anteriores, a ias 19 y a 'las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torne la vega, todos lo,. 
IreQAs mencionados anteriormente, m á s 
otro que saldrá a las 7,20 los jueves y do-
mingos o días de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega á Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este últ imo loa 
jueves y domingos o días de mercado ©n 
Torrelavega). 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao a la» 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. . 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
¡as 11,38, 18,18 y 21.10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
E l primer tren llega a Marrón a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astillero, Solares y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
llegar, respectivamente, a la© 9,53, 13,18, 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, pare 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con e> 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19.58. 
^STILLERO'ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,H) 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
laneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18. 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55. 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid. 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7.23; llega a 
. :nd, 6,40.—Sale le Madrid, 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
S e r v i c i o posta l . 
aposic ión y retiración de valores decla-
rados y paquetes postales, de 9 a 13.30 
'fertifleades, de 9 a 13,30. 
ro postal, de 9 a 13. 
'age de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros, y relate 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolíd y Asturias. 10.—Corree 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias. Bilbao, Liérganes 
v Ontaneda, 18,30. 
por 
inuai. 







S JET HL* IEJ S9L 
»NT At*11 
¡en antes de comp a r examine las existencias de Peletería de esta casa, s e - á indudablemen-j 
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello 
E f cogido surtido en teda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
O o a f e c c i o n e s « s i i l e r a d a s , t i p r e c i o s r e d u c i d o s . 
I l E D X - i ü H S i z ^ S a t n F r a n c i s c o , r v ú L i x i e r o I V = = 3 P X 
